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One hundred Albuquerque businessmen, members
commercial
meeting; this
noon made a
a sure enough winner.
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Vol. J A, . . M.
DEAD HAND
LOUDON HEARS
RUMORS OF
ilfl'i MOVE
ft G ft I N ST
CHANNEL
Vague Accounts of German
Preparation for Advance in
West on Scale Greater Than
Any Yet Attempted.
RUSSIANS CLAIM CHECK
01 POLISH CAMPAIGN
Fetrograd Statement, in Di-
rect Conflict With Vienna
Report Declares German
Advance Definitely Stop-
ped.
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MEXICO, 7, 1915
MADMAN MUENTER REACHES OUT OVER THE
THREATENING GREAT LINE WITH THOUSAND
W WarNummary
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Indicated Clearly That Out-
line of Reply to This Coun-
try Given .by Germany Is
Not Satisfactory,
SITUATION NOT YET
REGARDED AS HOPELESS
Department of Justio on
Trail of Monveuegrin
Agents Suspected of Nue-tralit- y
Breach.
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SYSTEMftTIC UTTfflPT TO
ffl CARRYING
SUPPLIES Tl miltS
Unexploded Bombs Found in Three British Vessels Sailing:
from This Country for French Ports With Automobiles
and Ammunition for the French Army: Miscalcula-
tion of Eating; Power of Acid Alone Saved Vessels
fioin Det-t- i uction.
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NEW WEDNESDAY, JULY
TO
.luii'iiiiiliili'k
FROM SHOE
TO HE TELLS
OE PLAC ! H G
EXPLOSIVE
S HIPS
Liner Philadelphia Advises
All Is Well While Authori-
ties Wait Anxiously for
Word from Saxonia.
TWENTY-FIV- E BOUNDS
OF DYNAMITE MISSING
Dead Body of Man Win
Sought to Wreck Capitol
and Kill Morgan Positively i
Tflfnrifii, as That of Eric
Mueater.
Illy K'enlni lUn'd tuml Wlrt1
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lull w.i nn... iii'i Ink
Ilia run!. lull inn iif plat t llf
I.. .inli in if . " i in lA'aklilliKtull
I I ul.il In- - aiti'inin akkakllui-H- '
ll.'ll "I .1. I'. Mu IK. I'l, III. uw tig l.n-- '
Ill III. II 111' llt is la n ll M ii t f i , iill.'i:-''tilniin-
ll mill ill It I' Ul lllH W Itl- lint
III Ii 1j v v an. ii - in iltMlli
as Mill-lil- r M.I tllk ..I'l.-- lulllll hill- -
. uif In . a. in.i Iwi-'it- I'fi tmiii the
I' M ut In s . i ll in ilu il..,,r lui mi ll ii
hi I it k ul til III. In Willi ll lllf lll'lll- -
iif il ilt -- inn Hun nl lln- I'lul ul. I. Mia
in lllf S.ii.uiia lltlfl naUlli.K
iltiiiax.
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illk.i-'ltl- ' al I .ih.ui-- In lllf
v.atiiiiii; llnif iiii.--. ii.iii.f.l It'diiy ;i
lot Ilniil thf t it ' :t it uf tin I'llll-- '
itl'li'hia Him h ai. I Hi. H t lflllliliiK
oil li'. il .l li.'.l I.f It nl. in .In il and Hull
all w.lk lull Tin' Sal .1 hail linl
it. lift tailule tn .In ki i mu
iiftl in ihf ul her wire- -
Itlttilli. lllll'll I nil III llol, It WIIH
lliiillKhl. kl'tn Ihe illkla'i.-- from lliid-i.i'fa-
I" .h"" Willi.. lit ililay.
iiiii I nn n win: ol'
' Til Willi K SIMI'H
t. mi. Mull, nh" ai't iiipiiti l.ikl
Kal ai .lui t" .1. I. Mui-Kal-
..Hi .la- Iiik ll lioinli in III iiiplltii
utill'liiiK ut '.ikliiii''l"ii wliifh
t'l I i nlay nlKhl, pi ii iu il tn e- -
lllf I i'ii lln- - At a nl if IhiiTm Max
i, in. ii'nl I'hiliiilt-li'hi.- i hi tli lit n f,
ilii'li. II Ih l.flni.,1. In linl plat ml
a ...at. I the lfk.i'lH I.i It- llley milled
uni N. iv Vuik tm' I l.oi, July J- -
Hull n ailm.'.l In. Hi ii letter
V III' ll W Ik ll'll'. Ill I.- lui In in lln
i ll nr liflure l f ktfi tl.i v Thin letter,
't. !!.-- , I'uiiiiiiikkli.lier l ut.'lk ol tlle.Nevv
Vt'ik fit-- , pul lipaiiiii.nl iiiiinitiiii'"
I In. lai w.ik Ink. ii ,. Mm. Unit a ml
l.iihii iii a turm. unit. i, mr nl
Tt xiik Th Inriiii-- 'inr, w little
lan.i- u.ih w III i'Mltnil,'Ute,l
'. ii Ii Majur I'tillinaii ol of Hit)
W a k li 1. .Hi, 1. l'., p. f fort f mid
Maiul l'lililiian ul ui irinimi, Iiliil
I he intul mat mu tn thf niii il hitaii--
mu i id pa il mi til a ml p. Ine tuitd- -
iiuiil l .', in pii, JiihI w hut
lit Inul dune.
"rileilliie Ih w Vuik J illy
H will lie iii inul in eu'i Py
an t plnHoii,' Hull i. iiiu. H hiiv -
nn-- wriiieii. i in ll inKin ni
lellfr llit'le ium a pfln mil tolu mil
I i alluli lu Inn wile In "ai iiMihinu1
board, guarantee a great state fair. 'Nough said.
OF
BOTE CHHEO UH1VERSITY 111
POSITIVELY IDENTIFIES HDLT
m me
TrofesMr Chester Gould Declares He Established Holt's
Identity With That of Alleged Harvard Wife Murder-
er at Cornell Nearly a Year Ago, but Kept Silence Be
cause "He Seemed to Be Doing So Well"; Holt, He
Says, Made No Efloit to Escape Pr.teciion.
I Mr r.trnlnr lUmld Ti A'lr) tn'"In. (., July 7. Htmiiivi
n nf Km nk Unit, lln lil i.l ofJ. I'. MtirKJin. hn iTi'lt'itMiir Krlfh
MntiiU'r, Hi, iiilKMln ll.irniril irtr't-..,r- . lif
wliii win. iilli'Hi'.l tn hiive inurJiT-r- d
hi wllf. In liflnir mutlii hre hy
I r.ifeBi.r I'hi-Mtv- r X. (inulil nf thr
I'TllMTHlty nf I'llli'llHi..
iTtiffBk.ir Sou 11. In a ntutimifnl
in. I. ii' 1'iil.h. iinlny, iiiliniltril thut In
liii. I lilt'iilill.'il Mui-nliT- , hn Mim a It
tiiriiii-- r I J I'll III lllf IrilVflylty nf t'lil.
..m. wliili- - ul I'nrn.'H uniN.TKlt v IiikI
III Mil Ml Iip iIpi'IiIim! fur
""" r"' r,a"""M " !'" ih nun it
,,,, ,,.r1Hd , ,w ,.,,,, U,lg , lie
Iili fly
I'roff ftKnr iloiiMV ntuf mom In purt
follow
"When I arrhi.l at I'ornt'll
limt Niiifiiil.fr tn fnKuKf In
work I witti tttlr.iiliitcil to ir.
Krunk Molt, lint liultl til lie intention
iili.nit hnt he hail written.
T l ATY-ITV- i: I1HMIS or
llol.T's HVWMIIi: MISSIMJ
illi'ii i 'i.ve, X. V., July 7. The
t.f XaMmiii tniinty J I the
New Vork 'liy ilitt'ilhf- - tnilav in n
I'ihii' it i n k m'iiiiii ror more iiian
pou'iil of na in lit- - know n
in n.tif iM t'ri iit iix t'l. it in anil limit'-n.uiiii- il
f..r liy Unit.
'lllf Illlllk follllrl 111 r. llintlt In U
ylnraKf I'l'olll III. iilf a livt-l- pl.'llile
anil I'atant' tm W .ii Tliu
Min t in i. . Vui k " . i i.'il.iiin .1
I I ktiiki - kixiy-kfi.-- piiiiintk-o- ut
ol .'mi i kit of ilyjiiiiiutf known to
l.aif l.i'i ii h i.i I in no, I ri- ay
r . m i . . n,i r,. k
' '
'V '
.
V I
" ii hi .in. ii in.,
ll. Wlli ll III' Wi lli Iii l ,k IKl"ll
Thri.f t.f tliikf silk-- ; i,t illlialilll.
wi-r- ilniil, !'illll In ! I ' ' 'k kllltf- -
Int-ll- ill inaklMK Hit lii'iuli plart'd ill
lllf iaiut.il: lln. uih'i- iliri.. cll'kn
inri' Juiiiul in a kint'.tki. nn thf lawn
ni I i iii.i ."in'., . .i .1..
;
'
,
.,infill ulik. tiuairii! nia, Ilia l I hi in- -
..i i . '.. .' " ' ' " t.fillinium l... lay.
i
ill i ri it n ut w ti i I s
.niit or 'i n i: ki inm.
.Ii-- i Imi. ih i I: i .in, the keeper H hn
l at nil tl inl al Hull N t i ll w llf II Hull
i'iiiillillli-i- huh n If (nil. iv, tlllle ll t'ull- -
klul'-- , ul wliil Iia ppelle il. laikt i
nik'ln w l 'Tliati went In the en- -
tlal, e nl ll.'ll . n il. Mull Kf t I I In
In f I mi.
''I Iiii. k fuii'l tinlav and n i it n -
nreil tn ri'i.nn it." u llrien auya Unit
hi Iiiu,, T ifl nun h heller now,
lull I inn. t Ki'l Hiilne Hleep, TIii-h- lle- -
1'ilili'H llllle hfin ri nn It k in ami iikk.
iiik nif all km. It nf .iuihi inis ami tlify
unit- in . I, l, ..ih,. i iiik ,My nml
nmlil. I iinikl Ki t .li t p I half K"l
an lllipnltallt Hlalellient tn uuike lo -
ni.'i l 'ni ami I milkl I.f aule In I'till- -
iiiie peuplf thai what I .nv K in. " ;
ii'lliaii Haiti he tulti Hull to no
alii.nl ii'nl .Ii i ii Hull tiiiiiiul mt--
nil Iiik riiir il ihern fur'
iihi.iit an huiir. Then ii'Uyiiu heiird
a iiuiki. in Hn in xi rnlui 1: : un
tn PI, In Ham, on Ium liiin.lH inul
k s dun n the t in ri, lor to Hie
il llkili hull, e ki that Holt mlKlit h1i''i.
He looked Into Hie other t uirnlor und
l.lllllll tllere WUM ll.ithilllt lllt-rt- .
e w i. aloit to ktarl Iiik V 11 Icy nil i 11
lie lieatil a like II revnlier flint-'-
I'llll hai'k In tin fl-l- l inul hkIiI In
mi.i.ll 'll..'u .Ion., i, U",....Un.l., ullli.
I HI,,, a K.l.i ' I lnnke.1 I..I.I lu:.
....
.....t . . .... ...... ... it
tlu.uKht thai i, i. ii lu- he had Mint fri.m
j i nt. l ie Haul In inikelf: 'llf mlnllt
fliutii me,' mi I ili-- w my rfvuli'er und
v.i in Into the expfflliiK him to
Jump ut mi. It mm diirk nml I
I. kul down I h.iw that I hud f.ill' ii
hi hody."
I MI VITIIX or ItllliY
I I l.l-- l T Wll lslll H ) TITV
Tin i.l. in Itl' iitlnii uf Hull iih M Hen.
I, r aim- ititr ihu I tri .' men ii,
Ililln r an. I llr.iwn hiiil I.. i it i - - '
iik Hint In Ilu- - iiu.iiili "f Mii.-iiler- . Trie
,ka. h a -- f - Male del ei'i iv the
ii.-l- il ii, mil I a il I ll"l It l t hill hf W lln
ptik.iiie of Iiik plt'iii ill' ul Ion.
' Thou, ni llillur. win, lilfil with
Mm nn r und who ilr.'Ve him tu the
'lilallilk fll, ,.Xaii,lliutl'.n nf llolf, h.tdy. llfll H
I'ii, in ll. ll h li iti r i" I'iH wife hai,.,.h n.i.- art fully examine,! i.y j
i.tliiKfil Inr to with .ikpapem of Hintih n In. Hiati-- Unit Ihf Knlil l'iulK.-
.Inly 7. luilai, :i n,l ml, It.-- that nhu hi the iii pfi rnlit Juw wiih the name
Hi...,'
leiilll'.,
tltkiroiiil
Hal
Hie
rn
lluiHe
(t 'mil Inued mi Pttt Tun.)
lege
ATLANTIC
PASSENGERS
lil in nt that 1 inf. Hit nuked me
how l imn, k nn.l Allt il. tn I'lilvt rnlly
rhlt'HKn prnfiinmira were gfltlns
ulonii. I tolti him anil uHkvrl him If
kiifw iliiin. Hp mi III he did not
nut hail l nf them,
"II. .It'll in i rln Kf and npffi'h layfd
with nif und t' nif nf fonifunt'
Inn I could not rfinoinber whom
1'ht'n ii y nifntul mmnt'lutinnN htkitan 1o
work und I mild '1 know who il in.
I
"Tin-- in kl 1 hit I mw him hit look, I
iiitirf ly ut mi nml paid 'llf lln 'nuld.
lint wi.r.li hud I lif nltllinlf nf a man
l liliiK liii k Into an ol.l famlllurlty.
iiHvrr nvnlilftl inn, ixfit nn onehf n I iw him with hl
wife und family.
"I hud fiery oppnrlunity tn olmr
him nnd heurd hi in pfuk German
und 1: n k I lull nnd ihers ran no
iloulit Ihnl Frank Holt tm Krlch
Muentf r."
LACK OF NEWS FROM
MEXICO CITY
SOU IE OF
mm
e
Little from Mexico Todav to a
T :!... r.iiijjuicii worries 01 me
Washington Government;
Famine Reports Continue.
I Mr Krrnlnf H. r.l.l t;t VHrr) iin liiiiKiun, July ;. In.
.nnxi.'iy wiih fi ll in oir.rlnl .Inlf tnIilay oit'i- - lln Hiliiatiiin In Mt'xlru I'ltv
- ...
'noin A int'ii pin.'. nn wt.nl hail
Hi of the (milium Mil, I Ihalf liK.'i.ll liffii PtH'in lielWPfll the
iiriana an, a pa In funea In .he
oiitkkiriM of l ha I eily. Meaner offlilal
niliif. fi hen a n il a H'liew al nl
Ilu li;:llliMK. hut Kit ye nn il t 1' i III--
of how ll wan pi'uui i'
Willi 1','iiuiiH ut lui ml i
omln Ioiih In Hie M. nil-tin l apllal im
"p Infill," nml rapidly Ki'owHm womi
on II, "IIMI nf il,,. Hllurtalte iif fiitill
nlh. i iik tinlav .inxi'iiiklv im lilfil the
nlllinitii. uf Ih,. al...l flKhllllK he
einiMf nf iik piwklhle effeit t,n Ih
huh iv ,.i lor. inn. ! i ilifie. It winllt.pfl that I llilf.l SI.HfH I't'likiil llfll
el'iil Sliiinklin and I'hiirl J. I I'l 'on
imr. In i liaruf of Amirnaii i,--
mu ai'.iifk m Mexlen I'liv, will. I Htmn
''f iil'le to niiaiiK f"r the Iraiikpurtu
,li"n nf I KllpplifM In alii Hit. film
Ine Klrh ken pnplilal Iiiii nf Ihe i apt
t tl. Mr i i'l ',,iin,,,- ,,r ihe t,, I'r.u
l.'I'.'ltk that the relief pi.'lilt-n- i H nn
Innm line
s Aini-- it am, ('iipturfd In ,i fiKhl
'"'' w ' " I'airiiiz.i nnd Villa trnnpn ut
llffiiel.i, I '. . i ti ii i hi , have lieen ile- -
porien no in .Mexi.ti, , for ii i ii indikpntt h receliftl today nl ihf i
iiKein v. The iliHpatfh iiIhii mini
.1 i. II. i head nf rut I If heliu driven hy
Vlllu l.,r,'fk to thf Ameiii an liorder
i'ir were fupliireil.
1'hf Villa UK nt y tudny irutued thii.
klali'iii.-li-
" A rt pui l .mi Hie ( i t ill t uni'on- -
!:" ' li.y olllfl.il adi ii'ei. hut rel'h'tl
Hn' oiiliilt iiti.il ii K'' lit ' tn lilt elfffl
"'
.1. ...t. ,....i.... ym.. I....
' "'... .
I.e. n und Hint the I 'iiriuiiitlNtu arin
lunt inii.n tin retretil .iilliwai,l "
The Villa UKeni y litailt-- ulluthrl
Malt-lll- III ill lurillK It neier hail Ill--
I find With lied (ro relief Up- -
pin h hut ut Med Crow, heiiiliiuurK-ri-
il ii ih f I'.itiil that while Villa u
lli'.illi.-- had permllteil relief In K"
im to Mum li.yii they hud perhimenil
reiiiHi'ii riln-- for Hallillti. Hupphr
lor Siilillln nr.. ,l.i liiu',1 wiih
. .
..f ,,,,,,, Inr i,n
Hi- Kmiiml that Ihfy ure unnrrilrd.
While Hie lied I'riiHlt hllH rel"rl "I
I i illllin Ihele.
Ml I I 11 1 III It MAVS OK
ii ri i i: ium t i'iti'ivl.uredo, Tex., July 7. No rrporti
iirrlird up In nn. ni today nf fiiihlliiK
iiiu. ill I'liifdnii, when. l'arralia ml
illii tn i.pl lunt lu ai ilv In ft bultl
Moiiilnv Tnnn neiiitf fr.nn her
Mmiii-rt'i'- . whltli In neur l'retl"n.
tilitiiiilt-- li ti it ti I ltl
I
set a pace in sensa
T tion making1 which
will keep other col
professors hustling-- .
the kvkhivo nr.RMjn
vou s. . a.
ON BOARD
ADVISORY BOARD OF
STATE HUB IS
OBSJIfllZED liT
MEETtHE
TODAY
More Than Ninety Kenbert
of Committee of One Han
dred Present in Commercial
Club This Afternoon.
M. E. HICKEY UNANIMOUS
CHOICE FOR CHAIRMAN
Wheelhorie of Y. M. C. A.
Campaign Will Have Direc-
tion of Activities of City's
S t r o n g est Community
Board.
Mora than ninety members of (he
committee uf one hundred Albuquer-i- u
bumneiis men who will form the
lidvlMtry biierd of the ?xt New Mel.
Ico tttitle fair gathered IB the Com
me ri'lul i luo thle ftf moon In meet.
Inir ut whleh it eplrlt (hua
which luuntnlef the complete sue.
reen of the fair. It wit a heart warm
ing tfuthvrlnt of reprenuntatlve buei- -
iime men who nhowed not only their
Inierptit In the etale fair, b'lt their
If lei nilimtlnn to get behind the elate
full rnmnilMilun and to make the next
uir u winner In every phase of the
undertaking. The meeting was call- -
d tn order hy ITenidcnt R. E. Put
ney of Ihe slate fulr rummtaslnn, and
he tlrut buHliioes dim' united waa the
orxaiilKutiiin of Hie coinmltlfe Itself.
M. Hiikey, whetlhore of the T.
M. I'. A. iMiiiprfldn, mi ununlmouely
lei led ehuirtiian of the committee.
with full power to dlreet He aclivltlfs
Hi uppolut all nun coiiinilttfea, W.
I. Hum hard wan rhneen vice chair- -
man. K. W. Wiley, seerflnry of tht."
fair iiiiiiiiilHHliin, will act alau as sec
retary uf the big committee.
While only nine of the one
huiul.etl hulima men named on the
nliiliiltlee left their himliif iuie In
mid iilif iinion tn attend the meeting,
the ilikiippolnl nif nt fell at the absence
t lln iifieti wm innillfled by tha In- -
fnriiiutli.n that all out two of them
were nut nf tow n. The fulr board la
to holtl fre.iifiit meetlna and mem-
bers who do nut attend will be penult-
-ted. Thut there el'.l be lllll need
for the fxeriiRe of the penallnlng
power wan inudf clear all thrnugh tha
mi.etiii( today. It was an enthusias-
tic gntherlng of confident men, there
to put their shoulders to the wheel
mid gei reHiilm.
The meeting this afternoon dfvoled
likflf iliietty tn illkiuHHlun of general
fulr policy. There Were a number of
-- pet'. he, good unes, which the Her-ii- hl
has mil -- pace for this afternoon.
The rentae nf these and the conclusion
ol the tlrnt buurd meeting wus that
while the nmimeme nt prosram of the
mil fair hIioiiIiI he iiiiiile the beet
ever, that thf at and forfnioitt ef-
fort nf the board and the fair com-inlwlt- in
Mhiiuld he In the end of a
mil ethiliii uf the prnilucts of New
MeKl. o.
Tu this end It was determined to
pl.Mf the iiuitler of making real ex-h- i.
.Hn hefurr the olTliluls and com-inerfl- a!
arKiinliatlons of every town,
mid county In the siute. This work ts
lo lie dune nt once. Oenrral reDorta
were mude to the commiltea by Pres-
ident I'ulney and Rvcretury Wiley of
the work ai'i'oinpli.hed tbua far which
were received with applause. They
were l.iiHiiienH hke reports,
Mr. llii key has beforo him the work,
of (huosing sub committees for de-partmental and special work for
ulii, h time will be requl-e- d. II ex-
pelled to make the selections as
'inn klv na poKelblf. Member or the
,'ommittee present this afternoon
were:
I. F. McCannq. C. O. Cm h man. A.
f.. Martin, Wllmot H. Month. John
Milne, Albert Himme, Nye Martin,
lioherl l.miden, C. F. niltner, M. F
Hit key. Hai hi Wflllei. V. II. Hall. H.
1. t'tiora, Jr., Huy Camphell, MoIm
I'rrgmunn, J. T. McLaughlin, W. I
Trlmiile, A. Montoya, Laurence t
l.ee. Iuild Weinman. D. K. B. Ke-
llers. J A. Weinman, Ham Plckard. K.
II. iSlsk. J, II. Heihl. W. f llawklna.
K. J. 8,'hufler. Kliiinl Blern, H. C.
Iloehl. W. T. Mc'relht, Ueo. R. Val-lln- il,
O. I. Ilrnok. O. II. Trelg. W. P.
Hiiiithard. ileorge Uixllng-- n, Roy
Mclinnald, J. H. Herndin. I. A. Mac.
plicrftun. W. K Hirong. ll. 8. Kosen.
wald. M. Mundell. M. H. T.lthgo. K.
J. Hi mu. Isaac Harth, Nestor Mon-loy- a,
Mavur HoutrUhl, Hlinon 8 hluee,
Tom lulie'. M. W. Flouritny, r'rsn- -
pi?--!
tin B, "Wood. Ivm Crimifi-M- . nnfi
A. K mll, fontus W' Honxld.
Lool Ield, n. A. IwtI. ("lurk M.
Carr, A. n. Ftrour.. Tieuhen trrv, W.
n. Walton, John Moore. Jr M. f.
Pahln, W. A. Uo?n, K. A. Mann.
ifo. Ar,of, O. H. CUrk, Ji Hmb.
Cha. Wright. II. VHier, frd Klebt-r- .
Xoh IlfHd. B H. lvei, I. J thidon,
J. Knrbur. drover levine. Thna. Jh-fftw- i,
r. Carneron. lOnncth liald- -
ridge, liavid fair. Cha. ChJidwhk,
Jerr Jtsiriivrd, John Pimm. A. B.
McMlllen, Hairy l.eorrd. im Htev- -
en. Krnil Meisn. J. K. Smlther. O.
A. Maiaon, K. B. Jamison, J. H. Toul.
on, W. C. lield, II. Tt. Kauffmtn,
Joseph i:arut(, 15. E. Putney, R. W.
Xviiey.
MEtlO AUTOIST
10 THE TOILS OF
U1V HEIIE
Col. F. T. Alien, on Probation
. in California, Runs Foul of
Regulation Created for Hit
Particular Case.
Col. f. T. Allen, a wU known resi-
dent of lon Angele. whet ha l
prominent in tha Insurance bualneaa.
wa arraigned before Judg Craig In
Ilie city court thig tnorning. chotged
with Mutating lle city automobile
I'ldtname. U a Bermug mutter
for Colonel Allen, because he I
known in L Angele aa an Inveter
ate bleaker of automobile regula-
tion, and re Til undwr probation
by court.
Colonel Allen- - record !n Lo An-rel-
wa known to Judge Craig. The
lat time Allen waa arraigned
in (he roaat city the judg wild:
"Colonel Allen, you keen turning
up like Led penny. Thl time,
however. I am pot "lti to fine you."
"Thank yon, judge; thank you."(aid '"olonel Allen.
"lion't thank me." aald the Judge;
"I'm going- to giv you thirty d.i."
The thirty day' aentenre Wi
and Colonel All-- was put on
prevail tion.
Ila wa notified o appear before
J u dite cratg last night because. It a,
altered, hi car vu left ataioiinK in
a rectrirted district and hla rear b(ht
Wm out. Fourteen year nso Colonel
Allen waa naaoclated with rieorae
J:oelmston In bualneaa in California,
and h haatened to Mr. Roalmcton
thla maraini to aak If he couldn c do
aometninc to "Kiuare" him with lh'
rnurt. Mr. Roalineton Informed hlio
with rearet that he waa down on t!e
p.. lira eerorda himaelf aa a apeeder
H T. Chaao, an Occidental repre.
aolatlv. volunteered to do itst he
could and went with Culonei Allen
to apeak a word for him In court.
fwlonel Allen told the court I f
didn't hi ve any idea of breaking a
refutation. Mr. Chaae. he aunt, waa
with him. and told him nothing
about tha restricted auto dlatrpta.
J'tilge CTa IB arorrd tha colonel
He allowed the Culifornlnn
to go. but ha Inotxted on hi tuklng
a copy of the nrdinanre and atiiiU'og
It. and on hi going aoout with Mr.
Chuae and becoming f.imil.ur with
the loCHllon of the retrictecl diatrlct
Colonel Allen, who had ben tol'l
that Judge Craig waa a bear where
Mtlomotiilis'a wet' rottrernr-d- . raa "
grateful when ht earnped o Juil aen
tenia that he prewed a cigar on the
court. The action wan well meant
and hi bearing wii apologetic, hut
the Judge took It in HI p.rt.
"Tou can't Influent the court with
fetty gratuitie," aultl Jtnlae Craig
everely. The unhiipp- - colonel e- -
plained thut uch n thotinht wee
fartheat from hla mind. 11 reached
out lu Uike the cigar hack hut the
Judge l.awled him for that. The
Vitlge kept tht cigar to give to a
friend.
After the hearing It tni rnld thnt
It waa all a J"ke on Colonel Allen.
There are no restricted a in
thl city. The houx, it i aaid. wa
rlgited up yeaterd.ir. The noti'e to
appear In totirt w;..a put on Colonel
Allen' car. That' the Y they do
it In I.o ArifHcn, wheie there are a
niillinn autnunil. and
everybodv breuk them. Judge Crat
wh notified thut the colonel would
report to hlrn. Colonel Allen, It 1
en hI. doexrrt know he wa honxed
yet
Th colonel came here to
Koxllngton on rnat-tei-
YQQH6 FORD GOES
TIM IN OflE
OF PMS
E. B., Son of Henry the Great,
Is Much Taken With the
West and the Indians;
Heading for the Coast.
V.. U. Ford. a'ii of Henry yut.
niuiiiifjeturer of Ford iiiitotn.ii,,
accompanied by T C. Wloteli, ad knii
II. J. .'ulkiiia, Jr, piiK'id thromt.
AlbuiUeriU todny. They are n,
touts from lietroit to Cullfornio,
where they will ji.il the expoHitlona'
Young ford and IiIh iin jmi
ur triiw-lin- In u Ford car. The)
hit Urtrolt June 17.
Thl I their fliat trip through Id?
weat and they are gle.nl' enjoying
the exper.ence. The lo.li.inn hihI In-
dian vtlliige of ihi aociioii am prov-
ing; of enpei il Imlere.l Hlid they willinaka It a point to viait eerl e
l N-- Mexico ami Anxolin.
They will ierd aevetiij ilnya ut
Ciitiol t.'unyon and around Nevdi.
Sport News
Big League
Standings
X ATIOX l, IJ Mil K.
Won. Lost. I'd
Chicngo . , . . .31 '.' J
Philadelphia as ; .r.4T
t'lttMiiurgh .. 4 s ..'.;
t. Loui . . an as
Mrookln ,. :1 u .415
Clncinnntl .. so m 4
Vr York . i .411
HiiHuq , . . 30 It .441
AMF.IIH'AN' I.F.Af.VK
Won. Loat. r.t.
Chicngo 4 I ii .C44
hoeton 41 ;'4
Iwtrolt 44 J .r-- u
New York 3i ii
WanhltiKton 31 34
St. Uiuia 41 .377
I'hiludelphlu 43 .3-.- 1
Clevelntid Si 4 J ,3t
IT !r:i!AI, I K it. I F
Won. I.oat. Pet.
Kanaaa City 41 3u
St. l.otiU i :t .(.
I'lttaburgh 8 2 S7
Chicago 4rt 3i .nr.
Newark .&14
Itrooklyn SJ 40 .441
Huffulo S 4"i .3.'
Italtitnore li 44
TODAY'S GAMES
ATKVN li IKKiH-Ne- w
Turk, 5; l1illuilH.lila. 4.
Flrat gnmo: It. H. F--
New York ....tKtl DDI 010 i 12 3
Philadelphia . .020 IMS 000 4 12 3
Hnttenea: Malhewaon and Mejtra;
Mayer and KlUifer.
Now York. ; I'lillailclplila. I.
HeiN.nd game: It. H. F.
New York t't'tt '" o 7 0
I'hllad. Iphia ..flit) I'oO il 1 4 Cliattentea: Tei-rea- and Meyer; Vv.
niaree and Ilurns.
I lie Ion, X: lirookljn, 4.
Flrtt gain: It. II. f--
Koaton "' flU 3 2
i;rookln 201 OOx 4 7 2
Iiatterun: Tyler and Whaling:
Pmlth and MtCarty.
41'K-agi- s 7; Pltleliurr.li, 4.
Score: It. H. n.
Chliago
......302 00(l 1 10 7 10
Plttitburgh ' 00.' 4 11 1
Kutterie: Lavender and Archer;
Adam. Cooper, Contelman and Oib-tu-
han.
AM I "l!lt" AV I.Kf;i
I; IPmIoii. I.
First game: It. II. H.
Washington ...010 010 oin 4 10 1
liner n 2'iS 010 0x 14 0
l.'uti.ric; Gullia and Henry; Wood
and Cajy.
Wavliingtoii, II; IloMoll, 7.
Pecond game: 1!. II. '
Wanhtngton ...O'oi on) '0 0 3 1
Honion 001 onj iimx 3 7 1
1'jitteriea: Hhaw mid Henry,
and Thomas.
PhllaiUlphln. S; New York. 13.
Flr.t game: It. H. K.
Philadelphia .010 mil) nn 5 11 0
New York ...31 J S'il IJx 13 12 I
Hulterie: Crowe!! und I.iipp; CulJ-we- ll
and Hweeney.
Philadelphia, ; Now York, S.
Second game: It. H. K.
Philadelphia ..201 020 mil 11 1
New Yoik ,...i"0 22 010 5 5 2
Patteriea: Wyckoff nnd
Khawkey and N'unumukcr.
(ulhtl Itain.
Chlcago-St- . Loui called necon'l;
rain.
' 'levelatid-I'etrol- t li ime pi Mp":ied;
rain.
11 iFitr i.i:.i i:.lluflulo, ;i; Itrookliu, 'J.
Hrore: It. H. K.
HulTiil noi 10 OHO 3 7
llrooklyn oi Ouu I'.'O 2 4 2
Hi.tl.-ric- : Marrhnll. I'.iilietit und
lilnir; Walker and Slnmn.
Newark, 5; HuliliiHirr, A.
H' ore: It. II. I".
N'ewark 300 nno Iifi2 .1 6 2
llaltlmore 0J f'HD loo 3 1 1
l'.atterie: llrandon ami Iturideii;
Kailej and tiweriK.
wi mi iin I, i:f.i i:.
I'iikIimhkiI: Wot t.rooiulH.
Houx it Lincoln fiiine portpotied:
wet grouniiM.
MI IIK AMI( I TI.
Cleveland-Milwauke- e game poet- -
potied. run. Two K.nnc tuiiioi ro .
I ml lu 11.1 j.1 h Minneitpidia ti.i'ue
po.l iMOieil ; net gliitltlilN.
hi Paul, r, : l,oiii- 111... 1.
EH6UHD WILL PUT
EMBARGO Oil ALL
MAIN METALS
(Hy fJeer.Ing Ileratg rae Wlr
IjiiiiIoii. July 7 1142 p. m i Htep
have been luken bv ho lirltinh u- -
thoiltlea to ureveni the further ex
portation from ;reat llrttalii of lend.
i;.. Iter, antimony. ni kel or any i.tner
110 tal nece.nary 111 the inallilfacl are
of munition of war.
Announcement to in effect wii"
Hide by Munition Miineler l.lovd-tleorg- "
In the hoUKc ,f tin"
kHarniHiif.
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OLOsn th
IVxXHllI ll.
Shooting s I1j.Ii.
Co!ir more tiilpa. and thla column
follow the Itin Wtnmle a"iM latlon lit.
to the dincitrd. The flrai two Hnipa
were written by the arcrrtary of the
l;io era ule league, ho happena alao
to be. writing for the F.I I'aao Herald.
He aeenia to httVe act out to make
ready for Ik howl at the Duke City a
betrayer nnd lu,rr of the league. The
luat two Snip are from I'hoenlx pa-per. They e mimciiluie. not to aay,
gut. the cne of the Kl I'aao paper'
literury bookkeeper.
13 Tawi lloralil.
AlouiUeriue hn Jut one chance
left to remain In the Rio Orunile
KuKetmll aaaocla'.lon. The tuna in the
northern city dug up a nice bankroll
at the atari of (ha aeujon but the
money wne not well handled . With
a payroll or over If.Oiot a month,
when da league permitted a limit or
but ll.'iio, and earn lug 1 ", men on
road tripa, the reserve fund o! the
Imke ii.on went. An Altuuiuerque
pnpor published u report that the unl-for-hat, etc., coat over 1500 o It
la evident thut tha outlining cume
high, alio. The inn can hardly be
blamed for kicking on the l.ivi.h tine
of the kale. The trenmiry I empty
and If the Puke city H to retain It
team It "ill have to dig down again.
If the fana full to put up a new re-
serve fund, tde team nuiy be trans-
ferred, a two other cltle huve been
utter the frnnchme. The iotke go
to I'hoenlx and Tuiwm from thla cltv
and tire not due at home again until
July J and ther? la 11 chance that
their next home crie will be nt Hi-i- e
e.
F'.l Pnao and phoenix nre giving
their club pretty good inipport while
TtKfon I doing fairly well, hut
h been n illniippolntiiient.
PInioiiIx t.neltc.
.Monday game will probably be
the I.im in the Itl.i t;runde buat-lial- l
naxocintlon, peraon clone In touch
with the situation uniting today that
tt;e death of the league grow nitre
certain hourly.
fiplv the falptest rhune exlt for
the leuiyiie rnnttnuing It achi'dule.
Kvervthlng reata with Premott, If the
Mile-Hig- h city take uur the Tu eon
tronchine, the other three team1
Phoenix, Kl l'nuo und Albunueriuc
wii continue to play. U not, the
It ague will dliband.
Keller uall waa mvr before oeen
here than that put up In the !:
ttrande cluba, but ptrange to e.iy the
lat'.H have n. t Riven the game their
Mippi.rt TIiik l til'o true In Turon
mid A ltiui:tcr'iie, while In Pnno
the attendance has been u little bet-
ter, that liy helm l.iii-ei-- than the
three.
The ante reeclpt ;n Phoenix are
lot paving cxpftlxeM. Appeal alter
aiipeal haa been made o the f.mM for
nport and If ain h a miracle happen
in the bague continuing to run on.
li will be pecef-ar- y lir lar better
atteinliince.
plii.enU liepnblb all.
It may oe becauoe it in hot, nnd I
may be because the monthly pay rol:
will be distributed toilnv. but it's a
fa. t that ihere ha been about enough
f"lk !n the grund atiind the tlrt two
g.nio to a .22 rltle. fine hun-ilre- d
and two persona paid to ee the
tirm game, and we lire honeatly
anniimeil to tiive Ihe flliureii for
.loll!- - IhtclllfW to Mil k.
Kt Louis Mo., Julv 7. Fielder
Ji.iien today reconsidered in resigna-
tion us manager of the St. I... ill
Federal nnd will leave with the team
for Pittsburgh late today.
WEAKNESS IN SOUTHERN
RAILROAD STOCKS IS
DISTURBING ELEMENT
I by Kt.;irg Jleraid laar.rd Win
New York, July 7. Sudden and
iiri'X plained vvfuMic in the kioiip
of southern iiulromls canned gei.i-m-
lllis.-- Icioi hi in tiHl.-.'- eafly sli.ik
iiarket. Louisville Nashville, which
clos-- d at lit vcsienla). was stcailih
orfereil tod, n in moderate lot mill'
it fell lo In:,1-,- Alllillt.c I'oast Line
whl'h cotitiola loinswlle Ai
fell six points, ami s. null. on
Liulway pielcired end . ..ininon lost
4 'j and 1 respect iv l The sdl
lug came from variiois bio.., other
I In. 11 those t.itinerlv identil.ed with
the proierty Hie id the lln oli. s ml.
v.inceil in connection with the mute
weakness of Hies sLxlis was Unit
Iart" blocks were biinn olid .1 or
l.ueiKti account.
LONDON HEARS
(Continued from Pii.-- e Oih.)
Mllllnly mid lin.il i.icuIsmoIis
have bit for the I 11,1. .1 :""l
Italy fr the pui 1,1 acpiii int
niiiiH nod aiomoiu'i"M. a- - wi'll as be
iitachitiei l.i 11.1,1 Miaiiulat I ure
Theer Is talk .1 the 111 .iiisit.oii
by p: pin 11 of 11 number of Mibiiiutinesjind'if large i( i.itiiiio s 01' iniiics f'.r
i'oast delelisc piupose.
All thee 11, ik, tic, are being
with the irre-ites- secre'v. the
goyerntiient having reipiesti'd the
press to ui.iinliiin livid aib-t- e on Ihe
subject. 11 H,,, til it Hie 111. .live
behind these warlike prep. a 1. 01s I
bv no means to inter the present
Iv.ropcan i.ntlu! on li ner sole but
to vinntiilieii fpuin and lu pieparc
her for any event which may follow
the pteaent we. The Idea eeetti to
ba that Hpaln ahould be able to de-te-
her own territory, and particu-
larly the tlalwirli' Irlanda hiid the
lalanda, Juiubl Hpanlh poaaef-Io- n
enter Into the cub illation, of
the maker of the final term of
peace.
Ileanle thin motive the t'ptinVh
government, pr imlnent Hiinnlarda av,
fully reullxe that It hn been negli-g.--
In military nnd novnl mntter
and in Mc.v of tha complete
of otne of ih event
which have c hariif teriaed the preaent
conflict, it now rimla II tha part of
wladoin to be prepared again! any
event.
Ktiggctlon that the preparation
on the part o. (tpuln may be In, Inn-liv- e
of denigua ngalnct Portugnl or
nibrnllar nre Indignantly denied here.
IIII XCII WMtHllll- - PI. xV4
II WITH Tl ItKIMI TOWN
rtet'lln. July 7 by wireleaa to Hay-vlll-
The French armored crtilaer
Jeanne d'Arc, according to the t iver-ea- 4
N'ewa Agency, hu agriln
Ihe Tnrkli.li town of Alexnn-drett-
on the galf of iHkunderun.
The Tnrkih nil In. r, tie, the liiatch
add, refured to haul down Hie tier-mii- n
flag flying over Ihe Herman
coneiiiaie 11 ml it waa h"t down by
the French warship.
1 m:cii hTi:Mi.n t inn.it it it 1 l.l tltlF t l!.
llerlln. July 7 (by wirelea to fni
vlllel A dlaiMilch from ontnnlino-pl- e
to the overscan New Agencv. an-
nouncing ihe auiking of the French
auxiliary 1 ruitter Carthage off rape
llelle at the tip of the liallipoli ii
by a Herman iiluiiiit Itie, u
that the vesael carried war material
allied ut mote than I."m,(mmi
The French minister of inirioe on
July 5th announced that the nteainei"
Curlhage had been tmpedoeil and
unk hy a lieriiiiiti aubmiititie on Jol
4. Sixty-Mi- x member of the crew
were saved. Six other were missing
I0ENT n
((nntlnucl from re One)
apparent. It is believed, however.
Ihut Ambassiilor tleranl wii be
wiehfn a day or two to make
clear 11: advaiue of the receipt of the!
formal tit. J Mm. I copy of t!ic Herman j
rune that he Is tinul'lc In make any,
comment. j
Alihoimh from press nn.l
other s.'lltce, il appeared lhat the
Herman proposals weie uiat ifac-- ,
lorv. the ntuatlon win not tegarded,
01 well inlv.ruied ipiatters as hopeless,,
much encotiragetiient i.eing lira An.
from the IU4.I Hint a tentative dtaft or,
Ihe note wis mil. united to the Amet-- j
i an aiii)iaesi..dor. Tins, it was be- -
beved, null, ated that if tile prehni-- .
draft wi.s not sat isfacti.ry there
might be change? naile desiane.l to
Ir.eel the Allternall potlit of liw oil
submarine warfare.
It uiik believed that President Wil-
son would
..!. lav direct secretary1Lansing to instruct A iiibassadur Her-- j
aid rirpe'ling the propo-.al- s already
11111 If,
oftleiulM here generally de, lined t"
anv opln."o on 'he simes
tiolis made by in tlo- Icnl.i.
live draft inform. ill ni'miitt.-.- l
A in l..i,nii..r ibraril !t w is not nt
deist. .oil lti.it Heriiiirv bad re.pievt-e.- l
Ambassador Herar.l to bain the
Views of th' K'.V el Uoiel.t l.'it Inercp I
hud tr.intoltl d a roii;:h niemorar.-lllll- l
of the J . r . . . v so the Co. led
States ii.nbl If II hose, in, III- -
ment I
II considered nio-- t i k' b thii
the I'lote.l Stales will lie 1. lie to inl.--
into a dsciwsion while avvaitiiiit s I
replv. Almost a oi..t,tli ha"
elapsed since th' American note wa
ent.
j
'TICI I.HMI H' MOVTI l .ltl
niTMM ii r puiiii.M
Portland, re.. Julv 7, - A tran
bearing a party of 147 alleged .Mon'e-llegri- n
re. ritlts. botilbl Irom I'.lobe,
ri?.., to Vancouver, II. C, stopped
I'ere to.la nnd the ager.t in i li.irue.
A. V.. H urasev ich. was taken to the
oltlce of I'lilted Slate- - Allot 111 v I 'l.u--
ice I. lliamis, I : . ,l . en ' a - of
the attorney's ollbe slated, bowevei,
Ilia! the fin u were Hot uml-- infest.
Matty m n were of ihe, treat stutu'c
l haruclf I is'ic of the MotltelK m It!
miner in : It ih counltv. 'I hey came
In, 111 the lllllllllg dlstrii Is ot Hb.be
und .Mian. I, An, where tiny weie
iecr'ni-- amid fetvi.l orations at ii.ji sH
meelmcs und lelt lllobe Molida.',
nik'M. It. Martmov j. h and Savo
i IJoiii ashkol Itch, .11. to have been III
'Inline ot ihc.r rci ruiti-ii'- are uri.ler
alle-- t ut P. slice, All.
Alter having been de,ied tllten
bonis il.e party was allowed to pro-
ceed ai II a. in.
At the Inn. J.ivn Mai allov ii II
and I'. M. Lllllliril II, alb lie, .Mollle-llellti- u
Tcrilltlllg asclits, w bo were
..tic t.i l:.e i 1 I he (hai-- e
oi on ..n .UK (,. vio:, ii, the liciilralilv
of be r nod Stal'f, Hire leleased on
.ml.--
.1 11101 ci, Til.-- ) did lu. 1,
bow. e, 'impair. : b. patty goinu
to 'a. a la.
'lie pail. Irt'tll Ar a, it was un-
toll'l-- ' 1, ,js lliloWC.I ... ce.l oil
II' Hit . t l, k of Hi in from
W,,' b,i,-i,.- Il Was l. I. h'.u-l- i
evi l. ..,.' hi tlo'i I" i their
stalls Hole il. lllll"'!'. Would ..' taken
III Sia'tjc ,,r l: . b' h . ,, h.
L".b,n
.l.i.avi.b aid Hala-e-vb-
vv.re iii burn, of ibe i, niiload.
I
,1 fcald nil tile In' 11 VV'!,. I,.,
live ..,:. iiciti in and bad 'i..i hi in
II 1 .1 ,i. thl ' "'li but ,1 t
lllt'l'l'. la ii n taken III their hollies I,'.
liiii l i'. in, ida and Lliitlafii' to v int
t t" II' latin it s. He said be iii, i.'H
wb.i was payillg he ivp'n-i1- ,
of the mp.
I II INK sn llllllY Mil II
I N IM l. IV I T
" l kl..ii, .bill on i ,, n ;e,
' im;. i. ih. als attribute the hiu m of
Vloeten, , otli' l"l- - in New Y..ik,
ll"ithitii. lire., and llii'iiee. Ariz, to
IIMlollltl. e of the neiilriiliiy laVVB i,
Ihe I'rii'ci! states and o er-- a u'ous
II ss, Tl v rellielllbel llilll several ol
hose urie. ted liavn at various times
' Oliilllllfiii .,,( Wllh Ited froS4 llt lnl
itiiartcr", o, jfei ridlcf supplies for
i li. ir , i. nnt rv.
U.'lli I ih of Iho deptirlmenl of Jus- -
r 1
(Cllesirsxinice Salle
Extra Specials that are on Sale
Tomorrow Only
Galvanized
Buckets
LARGE SIZE.
9 to 10 A. M.
THURSDAY ONLY
AT
10C
t
Bath Mats
An extra value at 50c
each.
SPECIAL ONLY
THURSDAY
EACH
19c
FIRST COME
WILL RECEIVE
FIRST CHOICE
Doors Open
K.
IT'S j.al.1 they tl l.l eveiv reaioll. bo'A-ce- r,
lo believe tlo- atretts bad Irus- -
new
Hated a plan lo n tl.ous.ind ol n..i. Iv.'- x; l.i.iie.l Mr.
to own ' ollt, . I, le 1. n.l "l laal J.,.o..n
ale llol li.'1 UK vva o. f: '.II.- aboil tbil .
Moni.-iie- i ins uovv live ill the in.. ,.f the . n o k' ei iini or
I'lilted Stalls. .,iv the operallol, ...in,, r !'.'..li', ..I T. bi.vvcvir.
III, men aire. iilv .lire"!''.! ate vv aM on ..ilted "!of hoped to ili- -t '. ral tl sain m 1U i, ,, j,, ,,,,
The depaltmelll is , ,, ,.,, , ,k, ,, ,,.
Wat. ) on l,.p..nc to I V ,H,;,, l'..,,, lolciil.st nun in 111" I'lilted States for all'. I ,n. bio I. en .aim'
the Italian but so lar no tin I:.. I' y. i, .11--I- Pet
Ifllle ev i.lcn. has ome lo ligtll.
It vv explained today tli.il the
lulls of Mo item gl in User. Ists 'I if -
.ia Irom tho-- e 01 Hermatiy und
I I Hit e.
M MKMHI CIIVI lllltl'TFS
III l(i TI'M ,(.ltl KXtlHI'H
Ke N. .M ., July 7. A party,
I v - Monietuut in miners re-- .
I. a. I lioio i an. is l.l. iinv Itaton,
.'.'. M esicnlav, tor New York City
ili'r..c t. sail for home to cuter the
War Tin v ei lulled by the slime
H'lib who c, tinted tile Arlo'lll
. ,
Ml Ml lltWITV IMHI TM i:TS
III It I.M 11 T sN I It Is4tlSao ! i im .lulv t 'The gland
iv hi ttot Il ; l.l ,1 Ot li W There
i.s liolliniH I" be sii at tills time."
alii .lolili U. Pie. inn, I luted Stat'
Oislii't altoiiicy licie l.al av, i icn
inn a report thai live unl,. imenis bad
been voted for violations ill III u a lit , .
He would not .ilium thai anv in
ill. too Ills be n voted lira far.
PHI Mill AT ll Mil s l
IH IAMI N 1.4)1.1' lll lllMMNmCornish, v. Y . July 7 A
In,.', p. i. imiIi t ai i.,, , ,.f ..tibial bus- - j
no s a ic nut :i .1 'to'n
and ati a hi o inol.i le tltive nil
I'lesbb-n- Wilsons pmi-'ta- lodcv
'I'lie K"lf Il was .l, .v. . I eallv ill
the day on a priv aie on near II. ir- -
l.lkenl"a poliM".
NOTE F (1
(Coiitliiiio from Pare One.l
labt'oad st.ltl'll III' tl ii. lit thai .Mllell- -
t'r .li ipp.if .1, vvtis e iiliilly positive
that Ine .1. a. mall was t lie In
1 a I , a i d ii iicf.. .
V T i. , wu. who bid k mint
M oiii't unit lin.kitm the In.dv over.
w is .iKr'cil Willi Sinllli and Hilller in'
Ihcii nli ntilli .lion.
Mils, llol I MiMI IS II IMi j
III llll ll Till' I I I I I II
II St. 'lex.. .IlllV , - - A d.llishloll
that Ml. fan,! Hull received a II -
til v y .r.uii her husband l'i- -
I
.III. 'I illg Hull he had planned to lllo.v
up one or t fa lis A la II I ic llllol.
with timed uiiiiil h was made today b.'
Mr., Holl a all. .1 nev lu re, .1. I'.. Co. k-
nil. .Mm. Hop pnv.'o.i- - lj , ,, de. j
aWVMBSzracsstxnnK
3 JHULY
Ladies'
Silk Waists
A variety of Chic
styles and colors, worth
$3.00.
SPECIAL ONLY
THURSDAY
All Wool
DressGoods
Good sensonnble colors
and materials worth
up to $1.50 a yard.
SPECIAL ONLY
THURSDAY
A YARD.
59c
Promptly at 9 a.
fled nolo,
tile.r
Ilov
nidi-
tliell. keeping ,,,
be'' Ultullipts
Inn.
anii', tlefaiit
SalK.i
left
weie
had
golf
were
toil"
filler
liio',i
.1 te, ci in.: I be le'ter.
The l.l .11 b"l .1 .. vv ' c llol -
I ililer
Holt vv be burn , .1 li li... .1, '
V.. Mr. s, ii- ..ba icli mi.-- .1 v..
me 1,1 1,. I "f lb. talllllv will ..tl.tl'l lb'
tiili-la- l, b. lail Mrs II It and
her mother plan lo visll l. ill's gl.ive
nn soon aH tlo w f" is able I., travel
li was fit 1, 11... 111, ed thai II. If'
bo. ! vvonbl i. llicl lol.-- . lei' III
plain vv ; ' h c vi d
Whin lo .1 H,i,.e'i liies-ag- e
the ,. Philadelphia siiic
Lev Sen-- ., !.,:,: h e. Unfiled 'Moth
Mrs. II..H ,'i., i thank Hod lor thai.'
W XslllM.IHS v I hll, Itlll
M i ntii'i in s
Imll.is. Tt .li.lv 7 - Telegr '
i I oi bc.t In of all
il tfl I
'rill rui
Wotth 25c and 35c
each.
SPECIAL ONLY
THURSDAY
EACH.
osenwald's
iMollletealins
BEAVER
Hand Paint-
ed PJates
ISc
Household
Ammonia
Large bottles that sell
regularly for 25c.
SPECIAL ONLY
THURSDAY
A BOTTLE
7c
WATCH
ALL OUR
WINDOWS
m. Tomorrow
lioiiib 11, " wnh WaxtiriiMon mi-- ..
lo.ri' a w ..ether I rank Holt
.1.1 1I1 a. ..Mil.li. i s lu III" d -
t.ailll'' w l. made pllllll. In.
lav M - Holt s .11 lol lleV.
Mtilil.W. l:lnl I.IM;, TikisI I' III sM s.s 'iii
New V"i I:, lulv 7 .I. P. Morgan,
' ori . ah m .nit ;.t lis bome in Hlen
i ovc in the eltc t'. ,.f Holt k,
vv.im I i ii Mi ii ri :i l .,i ..r soinelimn
'I'll bis o lines ,n this city to. lav,
I ails, lot I'm blls'.ncss oier til'1 tele-phone lie f,, h he I'll h better
I
.void 'roui the plivsjiialis III at- -
teti'taine nt bin home was that hisj
coii'tiiioii '"titi-iui'- lo Improve,
Jo.epli II. Itos iii.ai b returned
hoioi tin. in it, no; fioni New Yoik.
when- in, the past vein he has n
a slib I' nt iii Ho i w Yoik I'olvle.
ifietitnlc A r Ilosciiii.ii h mad"
th.- rctinii i,i ,...it, via New i r- -
Icalls. i was lllaltaver of 111,, col-
li!;, ba I. ell. all team ami plave.l .l
"ii 'be li. Inn. in at Ho
insl.lutc ft ,i .,i He also was
oleic.; a oi'iiibir ol the .eta lui.i
Tm I lulv
BOARD
kinds. INK 01
Itt.l I X. M.
Phone ICR,
4:-;"4-''e4.P.Xeis,4- H
SHERWIN & WILLIAMS PAINT ALABASTINE
J. C. BALDRIDGE LUMBER CO., 423 S. 1st St. P. 402. ?
W. H. HAHN CO.
I I'l'iilliis I inop, l.allop Lump, t.lilliip nlhiaclte, All SIcm;
Kin. Ilin., and Mlil W'mi'I. HrK'k nod Pliisici ins Lime: Sam l'i
P'ti'T, iho fuel
CKp'.-.l--
all.i'
fi,p
icum
tiiiti
I'll!
l'.gvr,
mtnm:ni:;i::tntt:ttU!jn::u:in:nnMt:tnii:iu:anttti:u;jtnimuiimjnwnntit
Hugh Trotter Grocery
iipiu lor in iho inoi iiiii'.', .lulv kill, Willi n new
In I. -- in. I,. Will cirri Hie li-- l I, notvu nr'nil- - Irom the
loui i , I lit I tit- packers, ui to iiuri the hi".! of
nut ami c.'cl.ibb In l heir ss ax ills.
It will I 'V Mini to picnic be puldlc ut nil limes, ullll
'pialilv, the Ih'sI price, a. low u gia il iiicnTii'liill-i- ' can In.
sold. i
I k that ol'l iscne ,i, ii, i.,H. I mi sliM'k,
HUGH TROTTER
M
;:i.i isi
li..
mill
jin::tT::nrn:t:t:ij!:t:;!i:te!:n:u:t!:!i;in::iinit:t!L'::tnn!L-t::n:iti:L'i::nr;imnnxi- i
a.
r
Today's New Mexico News
ELEPHANT BUTTE TO POTASH DEPOSITS
DATE HAS COST IN PANHANDLE TO
mm
Interesting Information Is
Brought Out in Cost Re-
view Board i Hearing: In El
Paso.
i:i Paan. T'-x.- . July T. Thai Iho
inat nf t hi' Itio ilrnndc r I ii m ii i ! i
.r..ii i in ilnii' a i ii i in. f will h
H.'!.'"Hi rcpri I'l'ln Iho expend!! nro
III lu I'l ' It K I III' lllophlllit Hullo dam.
un In i n v lit mil In lh course of the
hearing before I Imiinl of nwl ro.
vlew, nhlrh l holding wu'lnim mi III''
rim Ii lli.nr nf the Milla htnlaling anil
Ink ma evidence In determine hut
aboiiM be, r ahntilil have been the
"proper" 1'i'Kl of i oiiainioiing l hv
meat project friitn tin ollli-lnla- ' rot--
i nl of I hi. I'lilled Hatca reclamation
lillli c.
Tin- - fiiilu.i' i.f tin" Iii-i- rl m win tin
le- -i ininlu given ij Terrell Itiirllrtt. mi
rnmnitr "f f-'- AiiI'.iihi. lm was
I'l.n I'll mi tin- aland lu five export
tcstlinuny In uehii'f i.f thr Kl
Hinl the Kli'iilm it Hutti. Water I'urn';
n"i Im inn. .Mr. Ilartlitt had pic
i lonely miSiiiiiii il a report In tho
v.nii-- naora in.whli-- In- oontcn.loir
II. Ml tho . nut "f lillll'ltnu till' I'll I'll il"
I'lllll. Till III WllH illlll Ml'l'll'l
Li- ri'il'l"'''! 'V l:i7l HVn. im. I nlsn h'--
tinit fnrili hla exp.it iiplnlnn that a
llini nf ahouhl In' in i0"
Ii iIw lui'l nf I hi- cabal nf ins. other
tliini tin' MimiIIi valley iU'm.
Mr llirtlitl. Ihi mil" a. no nf the
Midne'-r- nf tho Medina iirikiiiii.il
irnj'i t mar ian Ami. Min. whhh i nst
t,.'.mi. llini. Him nil l thri'iiuh 11 nwi.i
niiiiii.it). hi hv I'iiiIi r V. I"nt. iiiii i.
hi I fur tin I'niip.l Sinn i'.ti
hi rs n . II'- - was llrl "i t n iii' I
t' II' lull!! Ill ijllnlUli-ll- urn In homo an
llll OXI'ilt Wltliesa illlll II Was
nut i tint while hi- hail ii it hrtn
i led with alunlnr recli-iiihIiii- ii
ir..ji" is ho lui'l i varied
' null nthor ininri-tl- 4
i. J. Ik Mini mkJ.
Mil Ii nf Ihi- l uimny ,is nlnnii
Inir-ill- i ii lilw-- ii in I II II O llll.
I in tin Mill
r i.i
i i riii ia
K il I i ill I 111 . w ' ll "linn im- - a. n -
I'i-i- hinl It. -i- n-, toil mill (h
I N i. limit Hutti- ilnin. Mr. ti nt
nit ii U'- -l tin I'l.uiiii-- i r a
CM llll. lies lilnl a.llslv. Il'ltl II Wil''
limiiilil mil ili.il tin- Mi'illii.i ir 'j'" t
IMU i t.llllllt'. I'l'llu: i'l I'"- ll'lllilH nf 11
H- - elver lit t II ik Unit, l! Was elated.
Tin- wilmss Iliiltto.l that hi' lui'l
epaint mils nii..i:t thri-- weeks ntfagod
"Til intii.il!' Im io. i !TTu "Vm Mifloii"
I i.f Ilia- - ltn Crsnite irn)a" t
ui"ii win. h In' liiul tlli-i- a ri'imrt.
Tin Mil-io- n.lmitii',1 tlmt I'rniito
I itii t ill rllliri'l IM' ilnl tl"t illa"
Ml. ii- -. I. that till' liirt "1 "llt-- l I in lull
.if tin- i it'.i'i I nuKri-ttatiii.- I'I'I
in I'l' VliU Mli-t- l ;n nf tho
.'liriiiR.' i f I!in liiallilo ilu- -
Jl" t.
SOUTHWESTERN LAMBS
SELL IN KANSAS CITY
AT AROUND 10 DOLLARS
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Read the Evening Herald's
Want Ads. They get re.uUi.
BE STUDIED
Texas Bureau of Geology
Take Up Investigation of
Beds Believed Extend
Into New Mexico.
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. M.. Jill', 7. SI ill
i. N. Mnrrmi 1 Ih ulior-- I
lln Halo nl tile Mulct
in u! rnad lunula t" Kelly
.1 is insiiH mul Anhiir
i'hs illy. The Halo ia at
i u. .1 iiitcti-H- Min e July I,
- uni'lo piiHsliilo by cniiiri
lln- interest frmn the var
ii.un inunin s. a. "rilini! tu tholr l't""
p.. in. .n i.f tin- -i In In- ii Ii it .m1 ai-
in idinu In I, ix payment. ItunHCvelt
count mil. hi. imt been hoard Irmn.
The limi'li.. nli a draft fm- half
inilili.-- i H. us HI bo Hi nt tu New
l"iii"i r.'sv where the llnal fnr
in, nun. s will hi nr. Ihe Mile iM ex- -
pocti-- I" ho ii.f.-i- l and iliHpiiHi'd ol
by Julv l 'lh. svbcii Ihe Mute hlKh- -
iv- uiisM-- ii will revise thv
0KLAH0MANS BUY
TWO BIG RANCHES
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IN UNION COUNTY
.Inly r.. Iniring lite
iiiiporlnnt h.i lea nt
have boon nmde in
i ikliilmtn.i inon. The
i i a h of 3, lulu a, rea on
utli nt rasainoiite h.is
;. W. uf
Wumlwalil, I Iklah-lli- a, Willi will make
Ina b-- nn lln- iinnll. The other ih
tile H.ile nf 111" M.irllll mid II. .tul
ram h on l ie i rock tn Mr. Ilcuch ol
I'a.l.lo coiiniy, i 'kliiliolna, who paid
K'n.liinl cash f"r properly which
includea aoinn ,1li.itoughl)red caitle.
A large liiinil..-- ' of Iniiiuliun plan l.a
In Ihe west pump the water frmn ose
livel tu i.liolln-- by driven
umpl.
THE y.... JULY 1915
AntlH, fiiraurly
'More Livestock on Every Farm"
Should Be Slogan of Every Farmer
And Business Man In New Mexico
By V. L. MARTINEAU,
Colfax County Agricuturist.
Nw Moxlro iitiK-- ruiKliil In Jhc
IX loinling lndulry ami II I" nu
Uuulii thv innfil iioilin tit lnlm-tt- y
lit lh Mn if. Tu rnird ho
I hut the atan-l- IndUHtiy'a inrllun
amiiuiiiii In tionrty iina..f'itarth nf lnn(nlul HHohHad viiluiiti'Hl of tho Jirnp-orl- y
nf the riUita..
Thi-- iirt'Hont rathrr liiw iirlrfu of
ii I fa I fa Imy n imwt .nrtn uf the mnto
lll nn dnulil lln mil. h tu innlimta. tin
dairy mid luaillnx Inttri-Hln- , and In
the rnd may nwM In brliiKlng nlmut
ii iii'iio ir..(nnl.. uKrli ulluro.
Tho ittttli. of Ni w Moxlon nip iirni-- .
tlrally nil III MM" Mm k, iiUHIK In thr
unilovoliiiod innillilnn nf tho furnm.
mid nf inursr a - part nt thr
la nils will ciintiniir In In iinoil nn
runic land. At tho iirrnonl tlmo tho
ruimo n Htm kod a in nut tu lln mm'--ily- .
lint the iivf-rng- Inrtn omild tiika
i iirr nf a rom rlonl niairo ntrn k. Frrnn
thin II Ih Hi"nrrnl that luturo kt-w- IIi
nf Iho II . i t'ii k IniliiHtry In .ajw Mn-n-- o
villi ho duo to Im rouia.nu the iniin-lio- r
nf HviHtink mi tho farm.
Tho t tlmt tho livi Hliii k IndiiH-tr- y
Im ntio if tho innHt Tnf llatilo In
Ilia Htiito Hltiiuld ovoty
l.irini i "' llvo ihln Hid" nf IiIh hiiHl-iioh- h
ii tnnro iiiinirliiiit plin .
In Cnll 'X iinty liiii'ilra-d- nf l.uni-or- n
nro iiltiniHt otitlroly
n.'.n tln irii'liii lliin nnd Halo nf irrnln
and liny dirort front tho faun. Thm
Ih n" dmil-- t tho Httiintmn In uliimnt
ovory ntliir liiriiilnK- i miinninity In
tho Mule. Hiii li h HVHlom nf fariillnK
in.iki-- it ni- -' nrj fur tho armor I"
ADO HIGHWAY CLUB PRESS IS KEEPER OE
MEETS JULY IB AT
Big Ciowd of Road Booster!
Expected to Attend Oathsr- -
ing Incidental to the
Ma.unlainalr. N. M , I'l'y a -- The
exci'iitl.e of the Abo
Itlithvvtiy iiHHiioatlai-- i ha not Friday,
.'illy 16th aa the date fnr the annual
niootltiii of tho uHamlul Inn and the
annual m iuhll'.ty run over the Abu
hiKhwas. Arrniiioini-nt- have iieen
mini'- - v., ih till officer of the (Iran
ijuts-ir- Masaii-iaiin- to hold tholr ati-pu-
mooting at Miiuntalnair nn the
Hiinio date. The iinimuniomonl of
Soirotury H K. Farley uf the Ann
SHHiii'latlon ansa In part;
Theae meetlnita xa III be held In
I 'hnntniniiiii I'urk. Mniinlnlnalr, New
Moxao, and tl'sv executive
sif the MiiUbtalnalr atl'le l'luiulnii.ua
si I. li b wlil be In Hemliin July H tu
in hisisp, have eel npnrt I Inn day
to Iho Interest off Hniul rnmla. Saime
uf tho noHt ape.ikera In Iho amilhweal
. II bo proHi iit and uppoar on Iho
pi noriuii. W e are expoi-tini- the etnte
oiminoor. linn. J. A. Krom-- to be
ihhI Hil" In the upp'irtune lime
-r A bo rna'lH I'onHtoiH tit m-- In K"'"l
vsnik fair Htato aid. Tho hulk of tho
mini will hnvo bona p"Hti-- before
this r. -- I v run mid will
ti nl tin trmii'l
Tin- at
iitiph-li-'- l anil Im
tu. ill. I.' jn n..iklns
aiis ililo. li-- li.
till
In llnitini; the W ll .
Fnrt Siitnni-- will bo
r.sis will no
Muiiiitalnair frmu
In additmn In tho luiHlneaa meet
fni Kuuil
ti t t ii in t nl In Iho way uf ihiihIo and
iaiy will
CHl.l'llH Muuiii iinair nro nr.
iitinu t,.r hIiiii i i xi iiraiima Ililo Ihi'
nut rniitiilinir iiic many
I roh'smric ma, Ihe camp of Ihe
Si .. ' uf Ann lb an At rli icm-K- y ullil
Ihor pninlM nf interest,
iiwinu tn the cruwilcil condillon of
Miiuiii.iinair lining the liaiiliuuiu i
iHsa tniily il ia iidvtHalile for viHlturn t"
brum a limited amount nf boiblitiK. In
iho the hulola are overcrow ilcd the
( li.iulaU'iii.i nHoi'iatloii haa a nuinlu--
t II oil and wnlliil cola
ml llva ho that wn will no prepared
or all cmnera and liiako thorn oom- -
lorlablo. A dining r""in Uh aplon- -
li.l hi I v ice nt reasonable price,, la
provided mi the uriiiinil.
"fill- Hl'HSlullX uf HSS. I' Illlll. na will
he hold la the t'bnutuuim Inl'cr- -
iini'le.
SOCORRO COUNTY BOARD
DESIGNATE THE FIRST :
COUNTY DEPOSITORY
N. M , July a The county
i, inn, nasi. mora of Huh coiintv. iicllnR
on the opinion of Attorney
Clancy Ihi.l the Clark public
law. panned by Iho bint
in effect now. have
San Antonio
ilnl depository
have
lloncral
iimneya
IcKisfaiure, la
loHigfinted the
state bank aa tne um- -
fnr county funda;
Ibua being the firat county tu not un-
der the now law.
The hoard alao reduced the
of Krunk A. Uuhbell by
nlmut ahoep and that of M M.
...... ...n - ro
I Horn linoill .I,""" s,l,-.-.- . i.i."
nln then.euna 11 rcductlo
nf the atate lax cnmiriiaMliin for that
county of about I3H,IHIU nnd IH.'
The wnrld'a copper production
amoiinlrd t" Kli.tiXTi (una laat y''r.
the moat of which I conauineil by the
electrical Itidiiatry,
Venrlv all the elev iL-- ra In ue tn
ilay lire operated by electric puwer
The algnnllng dovlcea uail ronnr-im-
with elevatur are nllo electric
oil all thul la iirndiirrd on (lie farm
at, hnlonnifl irli-r- and tu iiir liHni!
iiiilo at .rlm. The aurrora.
fill far mora of today are thnae ho
lire ill Ik) iar aa mm h 11 iiuiMllila the
prmlintH of tho frm. Thoy are feed-
ing dmry fiwi, lf i in Mo, him.Hhoep or iimiltry. A Inrce amount fit
feed loft in I he Hold alter harveat la
ntlllaed hv Htm W, iohiiIIIim In Rreater,
lirolllH. Mm h coi.tly hovan lahor I"
ollmliiiili'd on tho InoHlin-- farm he- -
ratine the liiilk)- irnlui-la- are fed ni'i
mid Ihe Innn hmil in market la avoid- -
ed.
Imrlnii Iho winter nmti.ivi the Use- -'
ilivk fit nn r nil" In ".ntltiiie alt
lirnfitiihlo lain. r white iho who
umn lli'l-- l nlnnn la
foroi'ri 111!. I hill lirsH. Tho mlltler III
the nuinlM-- of daya irfrii-I'le- d
In lirnritulilo liil.nr mi tho larin
il ii r l n ir the onr In one if tho iiiohI
vital faotora lomllnK Inwnt'l aiirreaa.
I.UoHlnik on tho fnim v.111 help l"
IniroiiHo I he niii" nut nf profllulilo
wrk.
And. nftir nil. Iho fiindanieiit.il
HtiiH-iiil- ii:-- . torlvlniiT a l"'i inniioiit HVH- -
toin of narji li'tnro la lite
nf Iho Mllllty nf Hie ..land. Ilu'i
Vfird inaniiro Ih roioisnlju-i- ' in Iho
fertlllaer of all. It fnrnlnhoa Ihr
plan! fond ilomoniH and add"
Il in II n In the anil.
Ilrre In Now Mexlro 1 he i '
every farmer nnd lniH.no.s.i 1.1 in
Jiniilil ho: "Mure Hveatm k on every
farm."
SAYS ANDRAE
Vice President of Foreign
Language Newspaper Asso-
ciation Finds Considerable
the Matter With the
San Franclaeai, July 7. Perry
of (hlf'UKu, vice prealdeiit aif
Ihe American AHaoclnllnn of Kureiiin
Nowapuprra, a.lilrcaaina the
International I'reaa eonnroaa here to-
day, aaaerted hla belief that Ihe
(unction of Ihe preaa In
America waa lu act aa keeper of the
public
"Thla la no mere metaphor." he
'continued. "There never win a time
when men aa well aa wumen were ao
llen'oly intent upon appealing to Ihe
public i nns. Ii'iii-p- . and naaiimlni; to
apeak I'l Ita name. And who ip tu
nmld this babel of tonmiea
wiiKaiiiK in the name of Ihe public
cotiHCicnce, which voice la truly the
voice of the people and which In not?
"It la the linosHanl con lint between
the contrary wlnda of aliened public
i'1'inl.i-- l that doea more liMtinn ilam-nit- e
in our day than even thnae il
miriul iipheiis al which occii- -
frmn the clnahiniT In-- 1
lereeta of line and ran-- . Not beeuiiho
tho i -- mint of huinnn npinioiia la III
Itaelf luJiiriniiH, (or we know- - that It
is iml, but hocaiiHo, when opinionH,
howosi'r hmicHt, iiiaH'iuotiHlo a, (alae
ikuihc, liny are iiiIhIciiiIiiik, nnd per-- j
plcx and bewilder th" public ion-- .
lin e Itihleail of tlurayinff uiid
It'Ms and plai m Hpoakiiiu, en- -,
ealimntea
Inorenialiii
aioiinlly
It.
. iln.s iu liolloi- - ,ioiiltll..i1 thun
i. work he piovl lcl and Hu. i,1 ,.,., ,.' . V,.,.P1..
i
the
K.IMIO
.. i
IIV
I"
in
i
per eiliior, to point the (IihI llon be.
tween Ihe more piiHaing w iuda that
bend and tsvlst the imbllc mind for a(looting inoinont and the real alnrin-Iwli-
thai orluinntea in the public
ml-i- Itaelf, aoai-- blng it lo Ita titlor-- '
limn doptlia, nnd giving it a new nnd
IiihI ing aha pc '.'
The illHtlnctlon between Ihe foreign
larii!tiai:e pn-s- in America unit tho
American Mr. Amlrae thoiiKhl,
lay In the ifforlH of ihe forme.- - to
'
make a Kimd Anu tu in of Ihe linml- -
Brant ami the duty nf the latter toi
keep iiim a inn "I American. In (hla
t mn, be Haiti:
"I am tmt at all aure whicf, of the
'two tanka la the mure ililllcult. Tile
r when ho reachca tlieao
shores i iiiiich In minis- cum-- with (hat
conceplbin of American lln.
ertj whu h rondora him blind tu the(act that Ihe eXeriiHc of Ilia liberty !
i iiihIii inned upon his due regard for
Ihe liberty of others. In hla llrat ex- -
aliitto-- upon being delivered fraun thO
slia. nlca of hla old life hn la apt tnj
Htippoae that, alnce the ofla-- of thlnaaa
he haa left behind hun meant the de-
nial of Individual irecdniii. therefore
I he atute of fredom nit" w hich he en-te-
hero linpllea an
ihhence of all iiecossily In aubmlt tu
tho cxiKcn' lea aucial order. Ho
haa to learn. In other wnrda, thai,
while order may exist without liberty,,
there la no liberty concelvuble with-
out, order. It la the tak of the for-el-
language newHpanrr tu bring thla
fact forclnly home tn hnn. and I um
making nn Idle boaat when t aay that
it haa aucceeded in u. r..iii'llsbl'ig thla
task in a rcmarkablo
degree.
"I have cliiiracterlcl 'hat task aa
one of making a true American of
the born Immigrant. Whether,
alter bei inning mcrgd in the generul
cltlxenahlp of the country, he remaliiK
a true American or m't. deienrt, aa
il dependa in the case nf every one of
ua, be he foreign-bu- air native, upon
our preaa thun I. .at of keeping the
mind of every oilmen of thla muni rv
itnallerubly llxed upon thnae funda-
mental prinrlplca of mivernment laid
Ouwn by our Imnii'ilal fuiefalhera."
In ronrlinlon Mr. Andra iwhl: t r"at.EB3EBSSmSSS:
.... . . . . . . . . leiit ID III una priiiir mil inn iro
ahnuld boar to (ha public, neraune Ihe
punllo la anverelan. Hut. when w ao
how, let tin flrat he aura that It la the)
aoverelait piihllc arc liowlnj to,'
and not a mere hor-- , Innenlmisly
dreaaod up l reaemhla It. And, above
all, even In Imwla, let ua remember
that, though, rlaht cir nn.lil, tha pub.
lie ever reinMna thg aupreme (over-- ,
elan, the preea, ton, ran never dlveat'
Itaelf of Ita own auprema reaponalbil- - j
ily tnnarda that aovereltxn, upon the:
faithful fulfillment nf whirh ha re- -
I Ilea, and for tha nexleet of whioh. ha
la ver ready to Kat a atern
'cniintlnn: ,n reapnniiliillitr aa th
keeper of the pulillo rtinaoleni-c.-
PROHIBIT ON
111 VIRGINIA
SAYS BLUE
wins
WEST
Commissioner Tells Anti-Saloo- n
League Drastio Anti-Liqu- or
Laws Have Been
Successfully Enforced.
Atlantic city. N. J., July 7, Wi-a-t
' ' IruTI n In haa been an unci csnfiil In the
enfnrceiiHiit of Ha druMIc prohibitory
l!iimr law, which went Into etlect
Jui't a year ngn, that the atule ia per-
manently I'limmitti'd to 1t new pul-
ley, nnd nut In Ihe alluhteal ilmniir
nf alsniK way In Ihe
preaaul-- which haa been l.lmiKht In
orur upon It, accorditiK to Krcd
I'liio, the commlaaiuner of prohibition
in W'ihi Vlrvlnln. In an addreaa be-
fore Ihe iiutlotlal eiinvent Ion of iho
n LoiiKtie of Amerb-i- t hero
tin, ay. Mr. Line wild eat Vlrxliitu
hinl thai prohibition
will prohibit that aprohlblllon law
can In- - eiifurcod, and quoted toatl-mon- y
from both (tin employera of
labor and tho heada of tabor union
lo the erfoct Hinl cnnillt lima had l eull
ra-- ark ably Improved.
He chanted thnt Ihe IPiuur intereata
were apendinff larite aiima ol mniiey
In create the liiipreaalnn that Weal
V'ii kiiilu waa bankrupt been use alio
no lutiiter ciillected revenue from Ihe
ltiUr bualiieaa,
"Wiat Vlrainlii a not ,inw. and him
nut lioon, a bankrupt atatea," ait I1
Mr. Illue. ' The alnte la In na healthy
a linam Ini cuniiitlnn ua any atatu In
ihe union."
Itrf erring to Ihe recent declHlon of
tho aupromo court of the I'niled
Sinlea, the elTcet of which la thai
Went Virginia ehall pay to Ihe bond-holda--
of Ihe atate of Virginia the
Hum of i:,0un,0itii which debt haa
heen a matter of conlr iveray alnco
the atepiiratinn of Went VirKinia Irmn
VlrHitiia .Mr. Illue aubl:
"If we have lo pay VlrKlnla'a bond-hoble-
thla mm of money, we con
alai o the atate of Weal Virginia haa
the reaourcea lo do it, and a clinch- -
. IMMWMIWMniMM
WE STILL have quite a few of theBENJAMIN SUITS to dose
out a very low price. We will save you
a nice little sum on vour next, puichase.
As we must clos4; all suits out at once.
Come in and look over our furnishings.
All the new ideas in Tics, Shirts, Collars
and etc. We make Suits to order
$18.00 lo $45.00
Mail orders delivered free by Parcel Post
Yours for Business,
E.
Phone 335.
R. STEAN
ahip that haa met nnd aved her
problem..) aa they aroae we only
have ( pay the debt once. Mn Ihe
nl her linnd, befaire Weal Virginia be-
came a dry atate there wua annually
aont out nf the atate for Intnxlcni In
liiiora the Bum of f I Miiin.OOO
la.iKio.oni) more, every year, than the
amount of the adjudication In favor
of VlrRlnia'a Inindholdem. Buch fi-
nancial drain for Intoxicating lliUora
upon the people of the a'ate went on
for yonra nnd would h" going on now
were It lint for tha prohibition
amendment and lawa purauant thete- -
to.
"Already Ihe lbtior Intereala In the
nation nre publishing hroadcaat
that 'YVeat Virginia will
he aold at Ihe front door of Ihe 'a
capltol to pay a dec ree of
I want you to know that
the great ll'ltior litlereata of the na
tion are actively trying to hold out
and willfully and falaely holding out
Went Virginia In the world aa a
flnnm-lnH- troubled atate a bankrupt
atnte atalc (hat la about 'to be
wild nut. The liquor Intereata.
through ttvlr J.nirnnUi anal otherwlae.
are miaiialiiK Weal Virginia' fair
nnlne, nnd inlalendlng the ilttiena "f
the nation, for (he ptirpoae, among
nthora. of trying tai lend Ihe atnle'a
to believe that they must go
to Intoxicating lliiiora for revenue,
anal in doter other atatea from becom-
ing prohibition alatea.
Men, not money, are Ihe reej aa-ac-
of a atate. The happineaa and
the general welfare of Ita are
the llrat obllgntiona of a atnlr. The
generation growing up In Weat Vir
ginia. Ha future m"n Mnf women, will
grow Into Ihe full atature of man
hood nnd womanhood without know
98
2 1 8 W. Central.
1
. t
KassaassasmmmeiA
log the open iul""n, Having Healthy
bodlea, clear mlnda and clean nmr-al- a.
ililfH wilt be worth more to th
at nto. than all the material wealth.
Compare, If you can make eueh cam- -
pariaon. the Ij0. 000 nf annual rev
enne formerly received by the atate
from the Ibiunr hualneaa with a
of hoye and glrla, men and
women, that know a not the aaloon."
HUGH TROTTER GROCERY
OPENS ON CENTRAL
The Hugh Trott. r grocery, owned
and managed hy Hugh Trotter, a wK
known bualneaa man, will open for
bualneaa tomorrow morning at I '111
Went Uetitral avenue. Mr. Trotter,
who la an eerlem-ec- l and
who haa conducted eeveral flrat-claa- a
eatabliahmenta of the kind In tha
paat. haa put In a very complete atock
of grocery ataplea and canned good
and will carry an exceptionally aerv.
h cable line of all market producta.
AlWCTDPWnHKULT
Ihy one ofourWant Ad: and.
Vidjch(lh2 Roulb spisyour wjj
toiltPnxiucinVaaidAli
Farming with dynamite and !?.
Irlelty la the new way of maktnl
rlculture pay large profits.
You don't have lo start a fire in the
coal range when some one
wants a hath
Its no longer necessary to hustle around gathering up paper
carrying up wood and lugging up coal every time some-
body wants to take a bath. You no longer need to heat
up your kitchen, in fact the entire house every time an ex-
tra quantity of hot water is desired.
THER'S i AN EASIER WAY
USE A -
GAS WATER HEATER
This heater occupies but very little space. It is connect-
ed to your kitchen boiler and is operated as easily as your
gas range.
The heater heats water very quickly enough for a bath
in 20 minutes.
Don't delay giving us your order for one of these heaters
and start immediately to enjoy the benefits of hot water.
At Your Service.
The Albuquerque Ga
Electric Light & Power Co.
Phone
w al.
r
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The Evening Herald.
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THB ETEXIKO HERALD, 1X0,
OEORQk ft. VALUANT, Manage
It B. HENINO Editor
Fuhllahed rr fteran --
ept ftundajr, it HI North gecon-Jt- rt,Albuquerque, N. U.
Enter, as Krnnd-clit- ntliwt the po-iof-flo at Albuquerque.
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Oa twk ky carrier llo
One year by mail or carrlar
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a day passes withoutH eome plec of European warfinancing being made public
In fgureg which are not only ataaaer-u.- K
but utterly Impoaslrtl of com
prehension by the very-.i- y mind of i
the every-da- y man. Slathrtlclane
continue to flaure war cost and hur- -
den. and the ability of the warring
nation o near nem. 10 nioi
u the figure are but (igurea; so
great that I hoy stun and leave u
without cemprehenaion.
. ... .ip to April ,ngian r.aa
ll.6Ji.ano.OOC. For another full year
the budget ertlmate of war cot la
.... .uun.ouu.
The figure given out by Russia And thia flood of new money
vhow 12.000.000 spent in the first the country from current y famine
three month, againat about IMrt.- - and
OOO.OOO spent by Knglund In the aame, Thrn hy retirement the tide flowed
time. for Itussis. laat the rate bm,.kwBr4i jn November IliT.nim.-o- f
nearly 1 10,000,00! per day. j 0'Mi wa taken tip, in I I'Jl.- -
The estimated war expenditure by Oon.onu; in Janimry. 5."00.on. Jiy
France for n full yeur ta ll.JxO.OOO,- - j May Slut the ugiircgatn ),.,,) dwlmlleil
won, la 1150.000.(101 less than to I .'.;(). !(!. Lei thnn tJO'i.oon
lent by In eigh. months .waa still out on June aotu.
but a part of France's work of' The Initial tax at the rate ol
mobilisation had begun and been j ,.r t.rtlt j,er annUm. Alter three
paid for before the i.r started, months In November it riMl
whereas England and Russia had to to J Mi per cent, in Ieccmer M 4 pc
creitte from the start. lint. January 4 Mi per cent,
The London Economist recently
published ertlmatea of losses from a
year of war. . Then estimate are by
Edgar Crammnnd. secretary of the
Uverpool Ptock Exchanqe. They In- -
elude. In addition to direct cost, the
loss of production from psrtially par-- (
alyxed industries and agriculture and
the capitalised value of the lok or
human lit..
If w leave out of lh- - flaua-- the
valued placed upon human life, g
the estimate to the lee the-
oretical Item, the losses for the dlf- -
fere.it t.rlncltml countries, excluding
Italy. whoM entry Into war is too
. .. fl .... ..r vtvnf. irr iiui v. I'l'i--i "ii'-i.,...u i 6 iu una nan
Kran.e ;!0.on.oo
Auatria-Mungbr- y .: 1 n.ooo.noo
KuKoia C, 000. 000. ooo
fireat Mrltalu t '00HO0OOO
llelglum . . . "43" 000 Odu
A direct total war
cost of IJ
If the cspllillseit loss of Mc I in-
cluded the estimate bet omes 145,- -
74n,Ooa,00n.
How will the cost be paid?
tieorgo, In his bmlget see h.
estimates th:t the national debt of
ahi'.h In 1KI4 was 470.- -
(HKi.OOO. Is now well over IJ.AO'I.OO'I.- -
Id", an. I will, before on4. have dou- -
bled over peace figures illy a
debt to face by Knglund ulone of 17.- -
IMMioao.MOO.
The public debt of the belligerents
4he war 'as I .'.l,,rii",0,i'i.(oiii.
11 Is generall estimated lliii the liibi
will have doubled by July 31. reach-
ing about f 4,, 000. oo, HMO. Ka inn
the figures of this enormous bunnn
Mr. Theodore Price, fn the outlook,
diwusxes the question of whether or
not the 3.',0,O00.OOO people i I Kutupi',
who. if the war lasts only a year,
finding es burdened with ibis.
sIskgiimi); debt, win follow some no-
table c;j!i.(,i i. in paNt h'.toiy and rc-- j
pmliatc it. lie estimates thai this'
population rained before Ihe war.
sboijt t 7 eapjia 'i year, out
of whbh they had to p., Inmu i s- -
penses He ft. lis whether th i, nun
which found it d,fn,.,M , hi"""'
to ,i.s.st on 117 oer ..,. ... , I. i
war and will he teinbly impost i idled
t III, I loe, w ill voluntaiily. or eeni
(ompulnorily. fitand up under the tax
at ion neiesMiiy to support and Ki ,,l by
uslly retire this nsxregate nhligatioii
of 14.'., OdO.iioii. ono. togethvr with tbci'1"
pension and olhir fimimui liuid'nn own
of Ihe struggle.
Flat (urrciicy, he Hunk, may lie the
madn a legal uriern y, I t the pay. a
rtient of public and private iletds.
the
I hi i:it i m i ii.
KltlKNIi in need' i Ih to
"A title bestowed upon the
emeigen. y lui.emy ls
hy the Ilarhe Itevlew, of Nw York.
In dux Hexing the operations of the jly
law whbh passed out of (iintenie h
limitation on the night of June 0"tli
The emergency currency law now d
by the more Bclenriri.' provi-io- n
of the federal reserve ml, de-
serves the trtbu'aa It ia roceivlnc, be- -
Cauce of Jt anormou ervi( lo 'b
country. It vi created after the
of 1J, rouahly ut to-
gether, and an Intends! to serve, a
auvci!
psnlc.
Thi.
which
England
large was
ana
KeluuMi)
the
l.loyd
Kngland.
practi
Mieine
l..t,on.
panic
It did aerve, in an emergency. With
all Ha rouihneea It wa bnaed on cor-
rect principle and wa simple In It
working. It waa l)kr an
hand fire engine In a villa. It
proved It good quallllea a hen It had
a change It put nut the fire.
It came within an ace of never be-
ing used at all. It waa originally
passed to last for tlx year end wo'll.l
have expired In June, 1(11. In all
those year It a a neve one used
lf lucky foreslaht, If there ia imh a
thing. It wa extended by the fcdcriil
rowm for ona year, an thai i
mt.ht be available during the period
when the new system .a Rett inn
under way in caae of fire. The fire
came. When the war broke out H
atarted panic flume everywhere. 1"
the t'nlted Kistcs. if it hnd not bee"
for the emergency currency, Inn hap-
pening of 107 would have been re-
peated. The need wh for an Imme-
diate supply, ptactlcMlly unlimited, of
extra currem y. The emergency luw
had required that t.inn.onfi.ofHi of thi
emergency currency be linmcdlittcly
printed at the time the l.iw war
jpaaaed. Thi wa dona and these
sheet of bank note nirr .lored In
tr.n.uy vul- - n fj
nearly aeven year. ,
m August I. 111. with Kuropr
in amea, they were tuken out anil
dlstrlhuted to the nation.. I hunks l
,ne cumry .,,,, ,.. Thr ,,..
ralle(, fr , ,V(rr anillnlr
until In October the volume readied
h. high water murk of I3M.mio.oim
& percent. March 5 ' p.-- i April
oind thereafter .er cent.
i i rountry Is now protected ii
similar fashion, but with oiore scicn
tlfic machinery, by the federal re
serve notes.
TIIK Tol l. Of Mlll'x.
T T ' T" ht pi . nt
iiKni h the wji s I. 'II uiiii lilt
coin nor 'e of the Hea . ill
ships altn a total gro- - tonnnKe ui
Kli.t.'iT. a ct" it ding to lix'jri nun
I'""1 n,J published b toe Jouroa
of """"crce. That I. what ha,
done to the wot M m KhippiiiK in 1 ri
months of war. Mii ol the hip
desttojed acre Hinall. .ui the lint
ulsu include lti steamers of oer .i.a"i
tons each. The bigii N ua the It. it -
'Bt steamship Lusilania. the in xl Ihh
R'tt wt411 e Uclinun stcHiiii.lp I'al
Trafalgar and the third the (Ionian
s'euiiishlp Kulsvr Wilheln; der tlioese
In all lirciit louuin hu ' ii 170 i)
chant steunicis anil 1.', 7 liaulci'M, a
total of 37, w bile (ierio.tny ha lont
34 merchant vessels of all l pes Th'
tirinnKo of the vehnelH o! i,y (m,ii
Urn.im was bll'.i.Jt. ami U tomiaKi
f (he dctroye licrinali veescls war
Ioj,6i, Tlu Journal of ( ' unnn l '
ihat in in.il..lit, up the lists ii"
HI, ount Was taken ol the .1.1 lid man
steamers deiitrocil when the ItcUnm,
Hn. liritirh evacuated Antwerp, tin
gross total tonnaiie of h hi, h was I"''- -
jsii t,,ns N.aily all ,f ilinn had
vuluuble i,irRm nboaid. l: tl p-
clations iin l'l nt lo the a.ir about
per ent of the worlds ioiiimk, ba
ticcll wiped out.
Ml 7.7.1.1 l AMI I. ( (. It.
i: a i : f i: m m:k ii mSi the llrifodi K'.m nun' hi il ...
Kit iticr thinki, lie p, "i'li
Who KIM lllcli , ld""d and u,"ii.i
to miry on the win .. n ti. ,i i.e tt .!.! o
lo know the truth. It 'cn.iinly v. .
time for somebody lo arK ihi't ti
jqiiesllon. Nearly everv (li nking mnn
will agree with Ihe lint; .id i oinaiii
when II brands the pre ailing (cri.en.
ehip at. one of the niM o.ieiiHlvi hu
Ihitikm nod h"i:i f
P'"!'1 11,1 '" SUbjCed to.. Il
lopenlv ailui, tied that !ln een.lPI Ii li
doesn't bothe. the (ii itnntiM Tin".
know wii.it ih limi t I'.nt tin, ., pn
whom and f"r w!n,.n .In ,.r in
waxed arc f ...; ,t .,n,l saviio'd uml
""' k""H '" """U "'
iiffair
VA lint oibU ib .K it iiu.ke." ask'
taiurani. il ihe kno'v ledge thai
haltleship Ii.,h been unk bv
is t beoi el u ally kepi ft.,m
Hermans'" Iion't they know I"'
iheiiiBelve thai they have sunk In I ' (
They need not read JCi'glieh ,..i:"i
find out. On the oth.r lii. nd. U
people Who man and pay for the bi
have a right to know b.r late. The i
Knglish ople are slow, asiotrshln.
slow Lines, hut fhev ale pl.tl. I
are. Hy and by ihev'll reach the
point where Ihelr self-lispe- and
their rlfcbl to know will sssrrt them-se- e
and siinn ihinK will bsi'.en "
III Kchsneciudv, X. y., nut of IV mo
hnu.uns litllw 4 IT srs Kill Wrlred for
eJtttric unite.
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ft Galley o Fun!
The clerk called to Mwdlirr in (befck of the itore, who rame fnrv.ir.ll'n the other i i,l ll.ll H
you know of a book rilled Lornaline, I
ty a (rllow mimed tol.b?"
"What thatr" he nleeil in nrprie
The ol.l prntlmmti broke m
"l olili's Cornattne. licre, ice l"f
ourelf."
"i'm fnvM you've malr a mit.Tk."
tsid the new an mil w ith a winkle
I'ol.b' toniutmc is a new bt
food."
"Ah, now I rt wliv the sfvc
eltdn't umlrrstand mc when 1 :iU.c
hnn for 1 p.uk.ii:e of vjtterd," r
marked the rut.iner in flict'. ... K ! MMI iI.'t;
---Vp
THL HLit.lll (';' IN I'll r. .1
I.M. I
PROBABLY.
S.illy tiay I h.ive ju-- t i i
t!iM a w cil-- iinw n i'ii '.I '.c
tl.at in:in vv;!l r u li a
lie will lc to.'tMciH ii.ur'.
walk on all i nr.
Jack Svmii n I Hill IV. .e .i.l
tunic to ptirsui' wl'nt v
lite sain.: i ' t v an ..I v .ir-- '
l.i'tte !::n--t- lt. .:.,;.ia
Ii.it I'te.,.!'. i
M
.tma I' . Vt!:n(! V .
. t U t'j iav i;.e of 'i.'.',c.
ABOUT A WOMAN.
Mr ( ,ttl''in in - - l.utlf iniy vI'.m
.'ut. W.'ti't '. r. let in' bci;. v "iiM'i':'i - " i A '1 i mo
' ler i.l,.";! .'I ' . t .'
.1, re a i.l vat , v.v :: I,. . ..
.aii'iii s
Cleric Mow Mia"! I mirk thene new
lire 1
Old T.ifiryard Jtnt ficure out fff.per cent, f ..Jit on.l add rv:i ..i
"fl'. so llic vv .tii.ii will t'.imk it sbargain.
THEY ALL LOOK ALIKE.
A the little man w.ilk.il nt-
initi'l'dly !..nw( tin- - i. lew all, " '
denlv Hopped in fr.nt .it 0 '
store. It recalled to liim the iar,n.'
ol that piece of strmtr on t..,,.r
and with a liriirlitenr.l t ire In en'n- - '
"J'".t a mniiitc," l:c t'
chik. 'My wit- - w.ili'rl n.e lo to l
a 1. .! for her a ccrtam cove!
li'ard a i" ...I deal .(it. I most I :'
the nicm iranditm s! c inc. e
wrote tiic nunc on a lip of '..; ii.
and I put it in tr.v pocket."
Atter v .nl'ier.lblc flllnblitiff, ! e 'to
.In. r.l a so ill lut oi paper, and I ;v n,"
it on the .'.iii.tir, t.."k out li -- i.e.
ta, nnl a. looted tlinn .,n In n
"II. re iv ii;e name Ci'ti.'s ( un a
tin' Yc. t!:at' it."
"I I'm a r .i t I know
ir," ml t1 ' ( leck ap"!' ;.'!c.i'ly, "lint I I! I. "K thr..m..i t1 e 1.- -'
of iic.v ones" And iir tan :
vr the liNt on the wall " ., I'm
cm' to v.iv I a n't '":! it Ii ... yH.
ir 'ii r ct . !, n.i 'i e "
U n' nl.t In ic on this pic e .,!
"i"l" '
'Well, I'm a I a I e haven't (."'
d. .n
' Ion- - lo't I doii'l ,1,,. (,, f !
to tc V wile vv ,, .ul u I pi I
s'Ct It (it 111 ! ."
A I'OSSIHI.K KI I KC'T
"What vol 'I no, t '.
tl'ei,! ayauist lili't.,' "'.ii-'- '
' I taluk It illici t .!t iv e
ih, v lovir i' i i : ' c ii
ivlnilitr lie i.ircj I tin- f.u. c or
noi."
'.MIE CHOICK.
J V i ' V . I..
r n m;
I sj.
"l ook 'ere, Jimmy, wot'l it g'lin
ter be? Me or ( iKarettes."
NOT THfcT SAME LADY.
Medium h itnehodv who hatpte j over i itking for "John!"
Widower - That cn'l te Anme; li
wouJ,J fimpl jrejl, "lUy. you!"
Scutari
Washington,
. ., July . After
week of silence, the news comes that
the persistent llille i.rmy of Munte-niir- o
has taken lo lleli theprincipal city and lortress of Albania,
which fel herore the victorious
in the llr- -t halkan war. and
Item which the soldb-r- of the niouii-tiil- n
kiiisdom were compelled lo rellr
ny action of Autrin-llungnr- The
Montenegrin have had consldembla
I'ra. ii. p in ultit. king Hi iilarl throush
their uo year of IntnrmltSe it airug.
sle with the Turks, and all of the
problems Involved In an "i.lvan-- e by
the ..tele of the lake of ttcutarl to tho
ll between the mountains ale doubt.lew Ihoroitahly known In the preseni!
inilitarv leiidein of the liny state. A
nesciiptlon of Itiln ili, n atrateglcjpoint for the iiomii.ntl on of northern '
Albania. I given In the i.iokI recent
sl.ilemant of u,c National ileogmphlc
socletv. Issued in It selle of War-- .
Keoiiraphy studies. The statement
icicIh: i
' S. utarl hah milltrv value as com- -'
in i i.l:n. iiotthcir, Albanbi. and as be-- j
Ins a k.y position on the iioitlietnl
bead i.l Die plain lli.it .sfetehes !r..m
ihe i..wri Into the ,n n a micron, j
It i,. the iii.c--t inii.nri'iiit ..iv In the'
new , created Ain.i nan nation hav-
ing a population "! mote lb. in ;i: "mi.
and some transit and cvpoit trade.
It has l.cl i oii-.i- b la'.b. of .Ih .
hovviver, to a and other
ieiu'h...rini! ii.iiu win ii hik.v the
i..vaitalte ,.f t,,rt Imi.w.iv ...line.'.
lio.iR. Anotnir . -- . . I atltaae lllliler
V. III. h S. Ulan nufct th the lack all
port r.o little, upon t convenient
i . a.
...isi.
"Slllli.lc.l bevond the Hal, fevir- -
i.b il i..i-Hitii- K and r,i! Invon.l tha
caMal lnIK S llt.irl - . It,-- . lively
l"ed aaa from the ..iM. oo i..r
Al'ialna. It In. ill li.,.i ihe ...lltll-- l
i ...... in ehore of Lake s atari, near
t ' "I !.. ii in and lt..- -
ana I M-r- T . A.l. II , pule
ii' than II m:li-- to the vv.-- t. The
Kte.it, r part ..' in, i .',- - ..' s. ii'. ui.;
e tl'i , ttl'iii. Il! .".-h-t I. bo
bv ihe tli.-- t j, k 'ii m ar ... ..it. mi. .1
llhll' tile Ml lil.'ll. J' i'l .. ". is, 'I'll.
: UNUSUAL DISHES t
X EASY TO PREPARE X
"!i..i ,t , h.,1,.:- - iv.,it(, r
" " II .il al Jf.iM .itnl i. t iv
iitp r'".)Ml.l f .. ribh t" a'.v I'.i.k- -
'U UM.. - ;, 1,1 , ,, n, ) .
"'ini' i .ii t fi Hit- ii, f i. ii I'ui'n m h
thrr s .. 4
Sfrirm h'i :i m. j
m ihf t.l.wui-- : wtv t'i.t Ii.,
li.nl i."iiu''i in m ili"ir ii"!im- -
'i iii J h .i mi:i.:
ii Tp r ..I. 'iu i r - i.ni it
tn-t'- :u in i' j.,.' ..! mi: it i,
'! r. Oi il li li'i im r'.-- Ti. t
:...'.' I.t -
"IH'tl, luiiu'tl 1,1 - im t h
i. pr in K' n 'I in ih.- . .,n-.- -t 'i', f
ir..(iicl h"fit t r i i mi. i ihf
il vj'l.l .1 H 1. Mill
th.it ):t h"ii 'iii il n . jMiiir
itiiM u.-ll- .1 r. r- k n .
'Uf, a lull. CiuiH-ii!'!- , '
.ft 'Im
j . titi hiiki I 'i ii i mi'c
Ki (i l .: '. .i 4 U . ), I.. .,! :i
u in 'i t.f t; f'-i- i a I i ; . .i i;t :! i
ii.if-r- ilr.iin .i'i.l .
t iti i ; i iii- .r- r j
r in Mt t.it ill .ui) ;i M w vH !i
cil- .1 u . tili.
I ir- h ,1 ' .' ti 'i -
i l In f.: "MI. mm: n :m n, t
"ii,li' .tii'l 'il tin' :l t. r f. r ..
i rj li.i i' i a r i
II I ' ' K n! j, t '
f I" M .: H I.l ... .
')!. "I'l I" li.i ,.
' !' " ' ' ' 'I imIl I'M ,i t ;M i'
III' ,M :!
'Il
:.n I" fr.--.i- it.,.
' icon I'a p.
I.- - , ' t.
.'I bl. an IT
.1 I.
.,1.
u- -, 1.
.1
.p I"
'I' Ml
'I.
"I
1,1. II
.1 I.l 11.
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ii hon
a
fr". 'i - .PT -e- ss-- .smr -
..v. (hV X:
ss --- '' wa , v's',;'.t.. ; 7r-- - ...2 , ' v, i - av ' .
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featured in the news of the
past three yenrs as hot bed of
trouble.
rlty of Hcutnii lies luM across the
M nitcniKi In lioundury. hut a short,
ev etiliiK-hnu- r' w alk away, The lake
!s siirpiislnsly heiiutlfiil; ils wilier,
are brilliantly clear, the growth Up-
on Ins banks luxurious, while the
beiiv v ehoulderi d iiioiinliiliis, w hich
Hive It n Hettln like a Hem In a rin.
Krcatly In.'rea.e the effect of the pic-
ture. There are numerous, heavllv-populale- d
breeilinn arounils hy its
tons for autistic fowl, and the lake.
Ilaclf. Is Wei) (locked Willi
"The country all nround the city
Is wild -- as most of the area of A-
lbania ami very sparsely settled. The
lndhldii.il A I'm i. I.i il hull. is him a
home, a hut. In Ihe fori-- on the huh
of some lull, near furnish lo a i it..'
to permit him to send hi- - women folk
for Mipnliea but seldom near eiioimh
to others to o I.l in for in 'I it a VIII, me.
V ery f. w pith that can satisfactori-
ly I., cliir-ta.- l as roads run Ihrouah
thli i olllltr. The ca-le- ivav to pro-tr.- i.
troin Scutari is nionu llic plain.
bii h .Ateinis from ni'1'o.a the .Mon
ti in arli I'rontl.'r xoiith lo Ali-.- It,
lam.lv oivinu to ihe Wild. nil. bait-
ed no , nut. i m and rm nr ways of Al- -
'i'l'la ibat the Turks w.re never aide
. i llll'lct. K to subdue thin people, lull
were al o t.oein 111. ui b a (ll.- -
lomati di-- ti ihiitioii of favor.
"( ii loiitiil im. I pu t ut In
th' If K however. llMle to
Mltfi:. t w. inu or Weallh In the
Al'. am. .n in' i rop.dis. Il haz-a- and
u;..-'(i- i. ate lutcrciaiiit:, and iIk old
Venetian . Iia.lel p iipoa Ils
hluh . r.i lie u a rnoianii, ..i.l.., i. The
citadel and other fort Pleat i.ois of the
town are Jon out of dale, ii ml w,.u
offer lift or no reitance to modern
it llerv. Mountains crowd In upo-- i
lb. (own and there is danucr of
It U rin u henvj r.iliiK or sudden
thaws. The cxpoH-- - of utarl am
rani", wool, hides, nkln. tobacco and
Mima, h It imports ..Atiles, provis-
ions, mef.1 produ. Is arms. Amis
a- - I i 'linn sf.nT- - are inn mi r.i t tiled.
A tin. aie an mil ortant iirtt- le of
in Alb-- . ma; for. wlule the Al-
ba-' a a has " liitiiH. II to
c i '.. .h'"'t nl'i,"-- i . . erv i tuna, he
'i.1. ii 'i in ,1 iioin a I id..."
t In' ii.im 'in
ii '.Ii- in. i"
...
,.. s,,ve .., ., ho.
a..t.'1-- b .,. an. to..--- ! s,p,.,t i
ft. -- I, f.s. Tbl- - mk.- - a da. inI.,. 111. he. m .1'- - h
--
.ill ipp. r.
'
limited
vv th ii ,i i, a i al il en and
"t '. nil 111.' il I lei. add a hair up
"I !""!.'( llo -- ".ilnlii' u J' ' in a
'! I.oi'er .. nd k until p. i te. ly
II '. w il h -- lea
! tl.'k-w- II I ' ( ' t I I t II
t m '.i M .t l.i i - if i
m k iii-. ,i t in iii- r
' f. I'i'-i- ..rut Ui flu ni
"" ui l"n h h ' ;i
f "I d.i, . n i Ml; i hi mi "l ItM
t, ui' v i! ti :i i m
..! .
' til .t II h i.'lll' -
!' "i I'l M i Ii h.iw hi-- iij;-
'Im- Inn h tin ,ihl. n .,i
I" "M h.i! ml j
' t ti i' l - mi tin-- '.lit.
" :; ' ' !' '!;
.
.i'.-- c i (' er o
" j a "I i oi t . r T i'-
a ... . Mil ,ti. I , III "I !" a 111 l. ii
h ,! nil. f.
. I. e.e f.,, , ,, ,,,,,,,, i,
'l.'VV l
."
, :.v , ....I,,,... i,,i, ,.
Il - o l'l
!'.. a in ll II b add
.v I l'l Wall I(
Ml .. I, 'I: ,, ...
s'
I"-- k ! i
.nd II S.i i. ii 'i..:.
II! a I. il'. I'll!
b ol id bal' jCI a II ..I ,1."
'Hit, I... "II, -- .Mi
".
. I ...I im..'
111,. in ih
. '
.. ., I', m b n
I i we. M;o 11,, Mole . -
I'm i . 1. I.
War. I'll
i. in- - Th.
i . ai in- -
1. I" o s
. I., no:
I,. lll'l
I.- - ! "
. l.ll
I iii
l'l vv t .
-i -.' -si "srT,f. WimKKft 1-- MI
a V
e'""e''
.
0
reirr Iiorkr, Tlianhniiser (.Mutual) In an imunln; 8cf no
from "The Mlcnt Io-mL- "
Be aho U 'iere! TThy. It g chBrmln: Vonty TnirVn, formar lllfll
tar cf tii.i Ii iiiiiiiuit.', now u n ib. r nf tint (Miituall
ai New H i. lu'lb', N Y. A thn lead In "'111.' Silent. I'o-ed- a
eyvtiis.lv of coll. so llfn, tlln.ln; of w hlrh wan romplntsd.
Miss liurka fn. til lien otic of the, most elia'rnln. rhuiacterlainii iit
1,-
-s ever pre"lil''d the ie. ii. Th accouipanvliiK taketi
Id lbs colln "Kui," aliow Alltt; liurka tUuiilUK 1 Ui hissd yX ItuS
Ivilluw at.JeuU.
11 flUOFi NEW BANK RDBDERS WHIP
MS IS IDLE ARKANSAS
SLOGAN VILLAGE
Also a Million Dollar, for
Missions Fledge at Great
Christian Endca'.r Con-
vention in Chicago.
lly Events llsrsl.l faasnl Cr--
CliiiaKo, .Inly 7. "li.-- t n million
new member and I I.Oihi.iuhi fr mis-
sions." Is the loaii vt lh( twenty
sevenih Int'-- i national t'hiisilan
coiiv ent ton which opened hero
lod a .
1.. I. antes were uracil to enroll a
million new members, a million slvn-- i
rs to a peace petition and u million
I b illies to make Ihe coiimiy a salii'ill-les- s
nation by I a JO.
Al Ihe IneetlllK of the board of
trustees of llic soi lely. Kail Is hlllan.
In Id seir.tarv, repoitcl that - a li.uM
ol the f . iii, mo i needed for a h.ad-Muail- er
bull. linn iu 11. .si.. ii lias been
turned.
"i 'In ist tan endeavor is stronaer In-
due than ever before ill its history,"
..mi Mr. I.chrmim.
The l;e I'l.in is K. t'la:k who, be-- .
hum- of illness, was liuabe to at. lid
the i oiiv . nt hoi. was prim-.1- .
nt ol the eodfl). '
MOOSE BOOSTER IS TO
BE IN TOWN VERY SOON
In a day or two ilri.txc V V.dt.
will come to town. The new,, iH
hecailse Vnll. will have a
plan lor hiiMih the national iiieet- -
lf. ol the Moose in San llie... Al
lll.il 'CtiOS 111.' . hole of slle for the
proposed I.'. iii..i,ii(iii sanitarium will
-. al. .1
('iti.s rivallmii .Mbii.pier.pie .c the
sanitarium have airnnaeil to send
deb gallons to au Mli'll'i, When olt.
conns A bil'l llel 'ile uiav si e 1" Wa
t" scmliliK a .1. Id .1 ion ihat will ."U-I'li-
nnv other .it the iiii'iliiic
It PrttSfiiM AT.S t; J
mmHtMHmi
special service will ,,r held lo- -
itii ai Ihe 1'n i.liiti nan tin r' li. at
.. 1... 1. t '....
So I -. ' loll a mi III, - il'le here at
' I
"l- - eev llll.ll. Thele Were tlllee
jia-t.i- u iv.r. .... ihis aitcr-ioon- .
IrOCTORS STRIVING TO
i
.AVE HIM FROM KNIFE
M,,i.i.p:..v,'.r j i; Sini'i.iir ,M fh
,.- - h..n.-- i knl im kp. ul!
u ,.r ,,,.,,,, If I,,.. , llh.
l, ri .! I. i c in t tt i.t
hi . .1 v ,i .. 1. 1. In ,....
.ii r- - i'i . i it mh. Id,
..itt, i.,t .,.n , :.u n -
II 'I'm .ni
-
FILES DEMURER TO
EOND COMFANY ANSWER
'a I'. V, M .Mi 7.
lo I. Ill .' la II. ,! 'I ,s 'I 1. I llooll til
'"I d i.l lo the .r ,f la.
.;",'. h vv t l. i, I'lMI I a II- e . ...II
"' ' '..h.'ina 'ii llo- states -- 'n'
n Ihe "o.i.l ..' M.i'i. a ...
I. lew II II - t r. o 'i i ..: i I'i- -- t .. i . ,tti .
I ' i.l' HI a I "I I. k'.'. tor ' S'l-t- .. Ill' I
''V i b.- "in r. in the l..i ..I i b.
i i Si .t, ' .III, o l.as . ! . - Th.
.
"In I" n ., t up III Its a vv . r
Hi" i ti. s.i. ii. ..I M.e . on. iii n.n
"I ll I, a k a ' Ii II '. I II- l a I
i ti"i .' b, om n v oi . i hdaii dI'lo t'.'ti.l Tin ...i.. .1 n. i .' pobls
' llo s'.il. It II k II. .1 I 11"
oinl a ion "I !i. 1,1,1,1 v'.a,-- iii no
.1 to ililorm Ihe .olliian "! llic
I'll. I II loll.
Mil Vi s Tin; III WIV.'
laliv l..li.l.-i..l.- i l.spl.i I.i r.s.r
T,lk ' '' '' - "'"r',.,M .,,,il.,v.
il :: ,..
...o. an --.,,. M.,,, ,,, .tomato sail e '
.vent th.ol.l, toilav. and an-
hi--
:m
'
'
'
i'." a
...Id
War,
fores snla-militt-
on photorapti,
III.
M
hu
With. ut Kiiotvim: tin.
t HII-- C.
T.'ole alt- ..!-- ,.t pe.'I'le will.
'I o .1 a lo, a i.l" I . te e Willi.
"II Ii I.. ..I In II sill. I .
' 'V ' .1 ij III. ale l.ll lie.
W I'll l' l I. . I" .id II. . . Hit" I'
'i.-ii- i m i i '..-.- -. il'.'a i.s w ak
la 1- 1- .lid ii.
.i . . II I'lf
h..." the I , h ' II behind
it. ih, ii '1. .. pierniJ Ho I
a mi thi I ""I t ae "ll-
l'l. I.." I. ..iii- k ..In. i s.
III ' I" vv ol k - . In III I III)
llo ' . V'.i 'll e I."
m.'i h i oi mm. li b d rcttm.lv
th 'I. I I, allies I'll- llid'.l sc. I
' , " "l'l, ' .v. t llo .. 111 IV I. II. I by
"" i m i. '. in A a. i o'le.
Mi I ill .1 i. .' 1. -- nth
I " S
'
' . 1.111)111 ..n s "I
'. V I" ., , ..III.'. Ilie.licllle aS
tov " k ami ll I.l .'Ho I kld- -
!" 'I ol," l.iiv of
I
...an ;.. I'll . .lid have to it
l ' . 'I t k alii. no d" ill.- ein- e,
Vlv 1. a ,. .,1 i, I..,,-- , -
Kl'IIHV l1.; VVltll tl," lllnsl S'lll-- f t,
'"IV I - '
l'l at all deal. r. I'm
nib ... I. ., k id to I ' I u.'t
n' i ', u ih, -- a me bat
- l'l .1 . . i h..l i '.. el M il bill II
' I'i" i: .lo. V V.
' t ,, ,, ., , , o IM,
': li'O ,v "- a.. I. - t ". Ill" . II
Sued oss ?
is inGrvinrt K'esulb As3niA3
trcnotcHr-- r bnnAinA lr?Grfl2S
kindof Results-Woneto- -dy
xndsct21 for yourselfl 39
Stand Off Tosse of Hundred
While Associates Dynamite
the Village Bank; Sensa-tion- al
Escape.
llf r.v.'nlnc llsrsld I.rsr4 W'lrs
Ml llo It... k. Aik. July V. Kevinjbank robbers eai ly today nuiiKcd m
an hour's hot pistol l.atile v t'li morn
than Km i lli. ns of l-- iiKlaiid. laumkajcoiinty mar lure, and .Move Ihe at-
tackers int.. the main hol'-- l of
.'own after tnilliiit lo dynamite thn
safe of rhe Hank of Kiiitland, and(s.aped In mi auioinolule litter
inaiehiiiK In i lose formation down the
main street of the town and
wounding N. W. Whitloik. town mar-sha- l.
charaes or un ix.osive were
Set olf union cessfllllv bv Ihlee m -
her of Ihe sans while Ihe olheis
stood oltt-ld- e and bv a I "III llii.'.'IS
fire dlov. oft the armed townspeo-
ple. Weapons lor the all i, k win-
taken bv the robl.ers It'.m I. hard
Ware store win. h Ih. V l.loke llllo be-
fore etit' l iiK the bank Th. v sc. ill. d
aboil. IJ'oi in silver fi'i.n ill' Iilla
In the i nshl. r's r.iiir.
. .
t NEW ALLIANCE J
t BETWEEN JAPAN AND I
X RUSSIA PENDING ;
lloiiolulii. July i A new alii- -
lino' l.etweiu Japan ami li'lssia
l ri poind bv ToKlo il.spal. II. s
to ". al Japan.-- " pap. Is to be
Itnmini III, Al'"s , ..iv. .1 to- -
i.i v say that Hi. elder ni.il.nm n
S.. lit 111 . otlll'lcl III.;
lb tail' "f Ihe r polled alllan. e.
and that it t" tit m ut. Iiuil
loin.
mr T Ann ATT aqvc
fHANUL U. VLWUJ.
I "l Vtrsl
,
.1101.11,11 s. III. ju'v .
' I
- no n win. aie la. mr
.balUe- - of ele. tloll flical III tile Iei.
IV al e. II
I''M pi. I ...!i wh. ., ... r...K...- -l
'... ...o .d... ami Ib.r- -
I. en .a In m. !., loiii as
.!(!. it llic I ill' I li.il lull: Il " e -
Oi ill .1"- -. ph I l a II Ola ."I ol III
.liali..."l'-.. and -- an. in I'd en. III" f
of poll. . a- k. d I"! a . b iliK" of
. ti ae
SELECTING JURY TO
TRY TSE-NE-GA- T
'( I .. n, ,'.i ,, ... ,ri'l
I . .
.1.. .1 'I he s. Ii
' ... a 'HI v I" II T- -i No ial.
I. n. a.' ol. '"ii.. I.'.ji.n. .hu.'.l vviMi
' I:. I. ill or " a h. ' b 1, M .1 II.I'll . ..i.il'l. '. .I in e I II
Mi'.. ' .. In I, t'.'.l .
FEDERAL TRADE
COMMISSION ALSO
TO TOUR COUNTRY
(II. c,. II ... I W ,r- -l
I'll. Til.' led. l.ll
ol. '"loll,. .Ii a I li" ii. . d lo.lav a
.
" " 111. , I ' lie plir ' "f
"III II II I! C Its ' "M Hob in v . t
, loll Tin i ' .oi iii - " Will beUI'.
I. eat ii, ill I h. ao II .1 '1 I'. and
Will I'll ol be.- p.. .lit . Ill he till. b II"
...a Se.eial il k. will be ol
l!ie 1'a III .".i-- l and "II the I e. a. II
trip ihe "tiiiiiit-n'i- . will vnit sontl.-v- v
i sl I n and so It 11, la il :. s.
IN ALL OUR
NEIGHBORHOOD
There Is Hardly A Woman
Who Does Not Rely Upon
Lydia E. Pinkhatn Veg-
etable Compound.
rrinrotnn, III. " 1 hml jnllnmmalion,
liar. I headaches in the hack of my neck
ami a weakness all
mused liy f em a In
Iroul.l.., and I took
l.yilm K. 1'inkham'it
VeRelBhle) Com- -
siun.'l with mp-- ex-
cellent result that I
urn tmw feclniK fine
-i-
.,-J I recommend t h n
('oniHiiiiulani prni--
lit tu all. I shall bo
LIT! glad tn tnv yon
'publish my letter.
There is scarcely a noiiihtsir around niv
who docs not use your rni'diciiie. " Mrs.
J. F. Johnson, K. No. I, I lux 30, 1'rinca-tn- n,
Illinois.
laM-rlpnr- of n Nurati.
Poland, N. Y- .- "In my exH-rienr- e as a
nurse I c rtiiinly think l.ydia K l'inh
ham' Vcejctalil.. Comisiiiinl ia a irrcst.
Medicine. I wish nil women with fe-
male In. utiles would take it. I t.sik if
when piissint; through the ("hanij.i of
Life with (jr. Hi rctoills mi. I I alw ays re-
commend th.- - ('oniHUinil to all my pa-
tient if I know of their rninlition in
lime. I will kindly do nil I run to h. Ii
tdhent to know of thi prcat medicine. "
Mr. IloKAt K NbWMAN, I'ultiipi, r- -
kimer Co., N. V.
If you ar ill do not thnn uIouk until
an oM ration i necesHsry, but t onca
lake l.ydia I'., l'lnkliiim's V.'K'elalile
('(im(xiun(l.
,f
.T.1,,L,MM'nv!.l, 'V,1'.'0 wrM
' no Co..
' (couudt-utiui- , i., ua,Ma.
to
r
15 percent Off on all
Ready Made Curtains
Waists
To make luixing easy we 1 v nn linked our
Waists in seven lots:
Lot I consists of Lingerie tniil Unt il ;
Sale Prit e 27 C
Lot l' consists of I'n ti v Lawns mill Voiles;
Kiile Price 67C
Lot .'t consists of Voiics, lialist and Lincncs;
Sale Price 97C
hut I consists of Voiles. i:al iwti'M mnl Mensa linen :
l'ri-- 1 nvt'iiloi v Sale Price $1.77
lilll .1 tlllls'lstM Of IClllllloillcrni HatislCS. Voiics,
Cicm' ile Chines and Messalines;
Sal. Price $2.77
hnl Ii consists of Crcie ilc Chines and Messalines;
Sail- - Price $3.77
Lot 7 consist of t!i otgettc Crepes, Crepe do hincs.
in awning stupes mnl plain; rrcinvciitnry mic
Pli. 54.77
Silk Petticoats
Made of Wash Silks. Cres' de Chine, ami .leisey
lni, in colors, regularly sold at x.t.00 ami .Vt.riO;
Pic Inventory Salt- - I'rirc SI. 98
Kcgular !".!.7ri.'M..Ml ami .Vi.OO Skirts, Pre Invcn-lo- i
v Sale Price S2.98
M10il anil .7.tt Skirts; I'rc Inventory Sale
... S3.98
Infants' Department
IJoinpers inaile of I ii Linen, i inoiillis to i year
si.es, !l .lT allies ; Sale Price 87C
Uompeis of Checked (iiughaiu, ."..V Milue; Prc-ln- -
Mutiny Sale Price 27C
till Is' Koinpels, liloiinier slxle inaile of plain
t liiighaius, unai nntecil to wash, 7.V value; Pre- -
Invciiloiv Sale Price 47c
Infant's Wliile Collon Corduroy Coats, nicely
imole. l.."iil Milne: Pre Inventory Sale I'im - 97 C
Infant's Wliile Crepe Kimonos, lililmii Iriinineil.
7.V ami !l.ttt values: Pi e I iiM-nto- i y Sale
Pli.e 67c
Infant's Wliile Wash Puiiincls. Ian- - ami embroidery
iiimmeil. I',:,, ami 7-- nines; pre I nveiitoi y Sale
Price 27R
House Dresses
(till l. '. ami l.ritt l.ailies House presses of (iill-glialu- s
ami Percales, neatly i inincil : Pre linen-Tor-
Sale Price 97C
viilin'.
'hililicn's Wliile
M iihlies, with
colored Miliars,
iii ID am! I'J
year si.es,
Sale
Price . .'. . 67C
I 'liilili en's a n l
Misses' While
M iihlies w i h
i oloreil I r
III. Il',
I I ami Hi w ar
si Pic In- -
eiitorv SalePrice'.. S ,27
Children's ami Misses" While M iihlies. regular
J till Millies : Pre Inventor Sale Piivc, SI. 77
Wash Goods
I'or loiiM-nielic- e we haw divided all our Col-mil- l
Wash liooils into lie lots:
Lot I Keular Itic allies : sale 1'i ii c 71.',q
l.oi "J Pegular I.V values ; sale pi ice I2MC
l.ol ."! IJeunlar "Jltc allies : sale H in' IKq
l.ol I Kcgular J.V values : sale price 16q
Lot ." - I m l; ;M- .".V aliies: sale prh ' Ro
Percales
t Ii mil sale price
t
i
JOn
and
A com I assortment ol colors, regular ipiality :
I his sale. .'1 yarils fur ? Rf!
Silks
Jil ami "Hindi Messaline, worth !" l I. '." er
yanl : sale price 75C
im h Wash Silk, north sl.Wi ami .l.-'."- i ale
V"'''' : 89c
All ol her Silks at a suhstant ial i eiluci nm.
C7
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IS percent Off on all
Suit Cases and Bags
Middies
Cheviots Ginghams
O M fcT! ..One-fifi- h
Begins Thursday Morning, July 8th
An opportunity of which you should take advantage
In the effort to stock to a low level for inventory July
31st, we have made sharp reductions throughout our many
sections and price inducements that are well worth
investigation
i IF
Some are VI. (Ml xalnes
Sonic are .'!.."tH values
Some are l.HH values
Some are .YIMI values
All Wool Panama Series ami Plaiil
m
t'hililicn's liesses, inaile of tiiuhaui ami
ti.'ic values; Pre Iiim iiIhi v Sale price 47l?
( 'hilili cn's I tresses, of (liimhain ami
! I ami l.rH Millies; Pre Invciiloiv Sale
'
'''ee 98R
Maile of Messalilie ami 'lee lie t'liilie, assolicil
colors ami while, values In s7.."iU; Pre linenlorv
Sale Price S3.Q8
Ucular III(HI. .IJ.Ml ami !1 I. .".It allies; Pie In
vcnlorv Sale Price ... S8.87
lanlies' 1 linen, initial, regular '.'Hi
value; Sale Prii c, i' lor 25C
I, ailies' Lace ami 'I'liinnieil
regular "Jlic a!ues; Pre I iiM-nioi- Sale
Price, i' for 25C
All t 'km liel. Moire ami .Mesh lias. Pie
Sale Price ' I'onil'ii
Armour's Cold I 'ream, regular ."iiie jais. Pie lu- -
Vellloiy Sale Price jSC
I'ancy While Airons, inaile ol y I iiiality lawn.
line llillilueil, siei ial I'l e I li cut ol Sal"
I'l icc I OC
I'ancy White Auoiis, maile n' lawn, emlu oiilei
I l iiiinieil, regular Th- - iiialil : Pn liiM iiloiy Sale
Price 9C
Pearl Ituiions, yoml quail: . i ai is for 5C
laltlies' Pillent l.ealhel Pells, ti.'ic ami 7"c Milium,
Pre Sale Price 29C
Arinour'H Violet Soa. '! hars in ho. sohl
at 'AT- the Ihix : Pre Sale Price, lite
Im.x ?3o
Sianiei Pillow Tops, maile of joml iiiality lan
linen, rcularlv sohl al :!."c : Pie S.ile
I'l ice : 23c
Siainiei Scarfs, maile of tan linen. iiialn :
Pre Sale Price 23C
Saturday,
Bargain
I Ir $
TAILORED SKIRTS
S2.98
Children's Dresses
('haia-luay- ,
t'haiahray,
Princess Slips
Palm Beach Suits
lamlkerchiels,
I'liililoiilery Hauilkei-chicls- .
liivenloiy
Inventory
lepuiarl.v
Invenlory
Art Department
li:enlory
Invciitoiy
Sale Ends July 17th
Ten Big Days
ALBUQUERQUE, WEDNESDAY,
Trunks, Off
reduce
created
Notion Section
Some are Xfi.."H alues
Some arc .7.."iH values
Some lire Vl.HH values
Some ale SlH.HO values
Seryes, Chuihlah ami Taffeias.
S3.98
Spring Suits
P.eaiiliful styles, maile Selves, ( iahai dines ami
Poilins
Some are SJO.tMt values
Some are X'Jl'.riU alues
"
of
" S9.5G
Some are .yj.ViMl values
Some me f-'7.-rill viiIiich I .1 S 1 47 5Some are &!I.IHI values
Boy's Suits
Maile of pure linen mnl !alatea, in hliie ami lan,
I..M values; Sale Price 87C
White liineu Suiis, tiimmeil in hlue mnl reil. shank
hut ions, very ser iceahle. regular '.'.rilt values;
Pre Iiim iiIhi Sale Price 1LU
Table Linens
A pioil time to lay in a supply as prices on Liu-en- s
me ailvam iny almost daily.
Having lioiiht our Linens at the old price we
are in a position to ive you exceptional mi I lies dm-in- -'
I his sale.
Towels
Turkish, itood L'.lc towels at
1 1 uck. w oi l Ii l ..ill per dozen : special, doen . .
CurtairTlsfets
'team, white ami ecru.
Lot I- - Kenular -- Or value: sale price
Lot 'J l!et:ular 'J.V value; sale price
Lot A Ui piiLir 'AT- value: sale price
Lot I - - Hernial' ,'Hc value ; sale price
Lot lieyular ll.V value; sale price
Lot - Keuular 7.'ic value: sale price
Laces
To close out odds and cuds of Val.Torehonaml Hahy
Irish Laces ami Insertions, we are them
on mile al Ilulf l'i 'u t
I'ancy Cachings for liomloir Caps, from I to 4
inches w ide, no at ' Tin ii ' inlur 1'i ii r
Piipie and Linen foliar am! Cuff sets, regular :'i.m'
ami oilc allies, for I his sale 9c
All J7, .'Hi and l" im h Colored I'lniim inc. for this
Hale Oiir-Tliir- Off l'iultir 1'iitm
Corsets
nvr.i
lid Victorie, fronl lace, KtyleM l!)aml romplete
line of sizcM; regular ? !.()( valuen; Pre Inventory
Sale Piiei. S2.77
Thompson (ovi 1'itliu, lun k liw, size "i:,
uimI value to Pre-Inv- i-- .", -- , up Ifl.'M: ntory
Sale ' ice g7c
Madame Lyra, Htyle .'HHIJ. hack lace, regular $. fi(l
value; Pie-Iiiventr- y Sale Price $3t77
Madame Lyra, slyles ' 101 ami '2VYI, regular t nit
value; y Sale Price S277
JIadame Lyra, Htyle 'AWA, 'AiiTtA, .".tiT.O ami Aiixu, rey-ula- r
(.(MI values; Male
$4.77
Ainerieaii Lady, mill lot, mzcm IS, ID, '." ami 1M.
valuen up to fl.otl; v Sale!'''' $1.77American Lady, Htyle 110, regular $."i.00 value;
Sale Price $3.77
One lot light weight Corwtn, regular 7.V value;
Sale I'Hce 67C
Brassiers
An opportunity to nave money on your favorite
model. 1 i ideil into five lots for your convenience :
lit 1 II. & W., Itac-- fastening, regular r0e value;
Sale Price 27CIit 'J II. & W. ami ltels-voise- , hack fastening,
plain, regular ittte ami fl.tM) values; Pre Inven
tory Sale Price g Jg
lit it. ."5 II. & W. embroidery trimmed, lank fasten-
ing, regular fl '.'." value; Sale
I'liee 77C
lyot 411. '., Dels'voise ami Kaho, latest style,
front fastening, Cluny trimmed, regular fl.Hi
value; y Sale Price $1.27
Lot KiiImi, eyelet einhroidered, front fastening,
regular $A value; y Sale Price ,77
Muslin Underwear
Slightly soiletl Corset Covers, Princess Slijw,
Con ns ami Skirts at n lag reduction.
Cornet Covers, regular 'J.V and ."ilk: values; Pre-ln- -
ventory Sale Price 27C
Corset Covers, Couihiiiation Suits, Slips ami draw-
ers, values f 1.(10 ami $l.2.; Sale
I
.i.e
Ladies' (iowns, Klips, Skirls ami Combination
Suits, l..")0 ami $l.7."i valueit; Sale
l"tie .'97 c
Ladies' (Iowns, Klips ami Skirts, regular price yt.iai
tofLoO; y Sale Price $1,77
Hosiery
Ladies' ll.IOO Col
oreil Silk Hosiery
in I'ongiH", tSreen,
Amethyst, Coim-i- i
liageu ami Violet,
regular t.'.Ti val-
ue; Pre Inventory
Sale Price .
..98C
Ladies' No. im Vol
ored Lisle Hose,
splendid wearing
' hose, ti.'ic value;
P r e I ii v entorv
Sale Price .
..47C
Ladies' Tan Lisle
SWT v"WV'w V
mloixlom
Hose, regularlv lifciVlifci4CiJjvi--
sold al L'.ic; Pre liiveniory Sale Price, 'J pair 37C
Ladies' Colored Lisle Hose, regular 4.V and .".Ue
ipiality : Pre inventory Sale Price, pair for 47c
Misses' Tan I lose, regular L'.V value; v
Sale Price, '2 pair for 37 C
Misses' Tan Hose, regular a'' Value; Pre-lnve-
tory Sale Price, .'I pair for. 27c
Misses' Fashioned Silk Lisle, Mack ami white, reg-
ular price '."; Pie Inventory Sale Price, 'J pair
f"'- - 37c
Silk. Dresses
Illack Taffeta, Shepherd Chocks ami Silk Poplin,
regular price fl2.7."i; v Sale
$8.75
Gloves
tilovcH Woiiicu'h litmg Cliainoisctle, natural color,
regular .0c values; Sale Price 37C(iloves Women'M Wrist Length Colored Silk
Ciloves. good assort incut of colors, regular 7V
ami l values; Sale l iii o. . . 37C
Watch the Papers for Extra
Specials Each Day
I)
0
il
f:
J , " ?
mi oanATions
OF GOLD FOB
SOLDIERS
Womca On e "VVciiing Rings
, and Jewelry to . Dtntisti J
1 Who Volunteer to Eepair
Teeth Without Cost.
. Imimh Idurf. June 21. "Ywu- dot,t
Iwil to thank m for irtia. It long
yni lost tit si(nirk'mire."
The ,,lhl" waa a woman' rilli.'i4
worn and scruiched. The mea-'- c
waa blurred and rxxirly written.Jim, and mfwn, Indicating mnifiml'lrn tragedy that never f ill beirere ant to XJr. t'hrlHlinn
l:ruhn, one of liermany a moot
dental urcons, lor the
furtherance f hi Kmnl life worktlx rm.riui- - up of mddiera hin'
Jaws and teeth have been shot away.
' The piiicrilns; up pr-- r required
ttiui h (old. Lir. Prnhn'a clime la
free, and thua fur at ledt. unsup
ported Irorn any offlclul Quarter. Aa
hi fiim hs gone out pver Oeruaanvhuaever, Ma old reserve ha In-
creased aniailnxly. A famous actres
ha atven a ben', y medallion, the gift
of the ruler of a Orrmart etaie. A
nottd Jttcrateur tia donated a tmi-U- r
gift Irom the kins, of Hweden.
Wedding rln. rl ring. ukUkcw,
old rolna, from KmUnd rd from
Turkey, even old ptld teeth. hv
poured In on Dr. Hruhn. to be melted
trji and find their way Into the tnodlh
of woundt'd aoldlrra.
Mfn who have viewed war from nil
unnlin and who are Intimately ac-
quainted with Im horrors have
repeatedly thnt the worst part
if It la In the hospital. The ortho-
pedic Institutions, where the soldiers
arc puinstaklnKly mml new aRnln so
Hint they may an hack to the front,
ore Infinitely depressing.
Hut they cannot rnmpiere for sheer
honor with the arent Institution In
Imuscldnrf and with lr. lirulin pri-
vate clinic, where rtoien and score
of men ait or lie with half of their
faces left, with Dra and uper feeth
missing, with hand enclosed In teel
framework that support broken low-
er )xws until newly Inserted bones
hall have had time to knit.
The DtiaM'Idnrf institution, of whichIr. Hruhn is the rhlef turfcm, Isdevot d exclusively to the care of
oldl r who have been Injured In theJaw, and is far and away the In r Rent
of Hk kind in OermMiiy. Weekly It ,s
turning out men- who. aside from !
aear. and somewhat Impeded speech. i
are about a good u before the war; I
men who a tew week or months be-
fore were brought In III am h ttvx km
condition Ihiil the layman, if he
could endure to Rase for long. World
rteaji.-ii- of ever snvvng them.
The patienta fienucnily are found
to nine ilfle bullets Imbedilril In t'c
li.ines of their Jaws, bullets ollrn that
have beep flmtrnrj tnit or wleted
by the Impact of lead amilnst bone.
More serious ni the shrupnel andgrenade wounds, which teiir away
whole section of the faca and leave
a Jaw fractured in a acore of places.
Tiirough the use of the Roentgen
ray, or the patient' enttct
la erinbllshed on Ms nrtminslon.
In majority of cases there i some
portion of bone missing a portion
that must be replaced by bone from
soma part of his body. '
Ench. patient la hi own bone gup-pl-
so to speak, nnd genrriilly it is
Ihe shin bone that serves. The rths
also r a ferule field, and, so fast
doe 11 ii 11 re wotk, Ihe piece of bone
taken out for use in the Juw is rapidly
replaced by new growth.
line patient in Ihe honpital lute In'
April, slowly recovering from a
shocking; wound that gouged out his
whole lower Jaw. has a strip of hin
bone tl centimeters h'bg In hi
mouth. n top of thut is a new set
of serviceable teeth. The man is
healthy and reasonably h.ippy.
In dogena of oes it In not onl)
necessary to repines bone but sklrs 3
well. Here auin eai h mun must
sopj'iy nis own Mreai Tlis it( pnot
hio luaen ir"m nm parienis arms unugrafted onto cheeks or chins. Aside
from the ajar alontr the line of atlK
there lis usually little Indication
of the original Injury..
Kach man is photographed on the
day of urtlal, and then at Intervnlsl
later, a his recovery progresses. To
I tic t.iyman the results accomplished
are Utile short of mltucutoua.
In a recent tri j through the hospi-
tal an Associated Preis correspond-
ent had npportunitv to romp re
many of the original photographa
with the pHtlents In their patched-u- i
state, and It was nil but im redibl"
that so much had been accomplished.
Arc You Ready
For Your Trip? Take
UORLICK'S
r.laltcd Milk
with 70a when Yachting, Camping,
Motoring;, pithing, or Oolllng.
A nutritious, aatisfy mg Food-Drin- k ready
In a moment. A rood light lunch when
tirtd or run down. Simply dusnl vein water,
hot or cold. A fin night' rest is assured
U you lake a capful bol belor reutinf.
Out Lunch Tablet are the acme of con-veni-
nouriihment. piseolve a few
in the mouth when fatigued or hungry.
Sample tree, HORLICK'8. Radns. Wis.
mrHASubetltwtarslwatasOcd'1
m MORUCK'S, th Original
EVENING
TlfE EVEKINO IIFHALD, AIT1UQUEIIQUE. H. M., WEDNESDAY, JULY 7, 1915
PUBLIC SERVICE
GO
Important Educational Gath-
ering to Be Held in Boston
in Connection With Govern-
or'! Conference.
Madison, Wis., July loernor
Will It has Just Issued a cull for the
conference on unlversltieg and public
eerM'e tu be held at the slate house
In Hoxton August H-J- '. IMl.V The
governors' vonfeience will be lit ses-
sion at the aume time, nnd one or two
Joint sesMiona will he hehi. ilovernof
Wulsh see a new emphasis on public
administration in this country uml
has fell for some time the great need
for training men for public service.
He welcomed the opportunity there-
fore to call the i'onlereiice, M.issu
cbu.ieti. he says. des!rti'.i of g
this work.
The gov r mor s statement follows
"une of the most important prob-
lem confronting this country Is Dial
of tramline men for Ihe public serw
Ice. I. therefore, um gild to accept
the suggestion of the foclciy for ll'.r
I'toniotmn of Training for 1'ubllc
Service and Issue a call lor tho
conference on unu ersitles und
public servl 'e to be held In Huston
August 54-1- Ili.
This conference should have espe-cin- l
singnlflcunce and vulue becuiiac
of the fact that the annual govern-
ors' cnntirenie U to be hold in llos-to- n
at the same time. Imitations
have been sent to the goernor of
each state and there Is cwry assur- -
lance that many will utter. I. An -
cellcnt program has bi-e- prepared
nnd we expec! to make the govern- -
j ors' 1 jnfiren e even more profitable
and pleasurable than ever.
Massachusetts is desirous of g
Ihe work of the conference on
uni ertt ie and public service and I
not only nine the hearty iperation
of all in the subject but
will clJidlv do my ehnre by pl x Inir
at the dispoFal of the confiritoe
riMinis at the st.tle hmiw for the read- -
i log of paper nnd discussion of top-- I
les."
ILLU5TRATOR5
DciONtHJ e
rsKiRAvrR5
tSCiVyV1 ri s Jft 1 uriiir1'
nilDiEUO'S MIGHTY
WARLGAfl CHANGES
E SYSTEM
OF INVESTMENT
r
Holders of ';Gilt Edged" Se-
curities In Great Britain Do
Not Receive the Huge Issue
Kindly.
TENDENCY TO REDUCE
CHARACTER OF HOLDING
Government Makes Hit by Ef-fo- it
to Draw In Workman's
Savings in Investment in
New Securities.
I Aiibim iated Press
London, June 23. Now that the
details of the greatest bain 1:1 the
world's hixtory, ,f nominally fit a
tbous.'ind million dollars, have now
been ninde known by the It! it lull go-
vernment, they appear to meet with
the approval ol all experts and wuuld.
I e Investors, but they are not ipille so
heartily receive,! by holder of stand-
ard "giltcd atiM-kB- yielding from four
to live per tent as tho lalue of these
must necessarily bo reduced Willi
sip h a security jlelding four and a
half per cent.
The new ar loan Is prn-tltal- ly a
borrow inn, conversion and thrift
scheme all In one and will very large.
K alter Ihe whole hauls ol Investment.
Hie ko eminent retains the option of
iiialuig afresh with Hs ne debt at
the eml or ten years or has a margin
beyond that limn of several more
ars while the conversion of every
huiolred pound (I."."" I of cono at
about Hit pounds meuns that so much
riot Is wiped out as Iboimh obliterat-
ed by slnl.i"g fund operations.
me great hit the government has
made Is in Die effort to draw In the
livings or the working cla by Issuing
five shilling vouchers at pout offices
and trade onion beinbiuarters, as l'h
viiKi-- 0-- a hmh xcalc m all Ini'i-tn.- i!
centers I bete will be a treat oppor-
tunity for the worker to buy at least
a brut live eh ill III km' worth as u nov-- 1
liy wlibh may be an incentive to ob
in every to
of state, at as
can in
We will to on
or
is to
tain sudb lent for exchanging Into a
flvs pound bond.
Tiles small vouchers and bond
will not be teed aa are Ires saving
bank deposit, which require two or
Ihree days' notice to withdraw, but
will Oo saleable to the postalllce at
any time, less commission.
Rome confusion waa caused "
vote for only ISO million being asked
for lust week and fh new loan being
for an unlimited amount, but the
former waa only a nominal amount
nnd Ihe latter la Intended to cover ex-
penditure for Ihe year, to allow for
possible conversion of consols, old war
loan and annuities Into the new loan,
and for paying off something like two
hundred and thirty. five millions of
treasury Mil whlrh mlur In the
near fulura besides rcpaylnf to the
Hank of f.'naland advances made In
the early days of Ihe war. This last
Hem 1:1 November S'iii ono hundred
twenty million sterling but the chuii-cell-
last night said It wn nn well
under firty millions.
I.nst night lliere was a big crowd
walling lor prospectuses outside mid
Inside the luink aid at 7 30 p. ill
Lord t'linllffe s ar'ivnl was the signal
for distribution which was not con-
cluded till late hour, the last of ten
tans leaving Jut before mdlnUbt
with the county Today
again people lined up nulslde early
and from opening time to well on In
the evening there was a steady stream
of would-b- e investor nianlialled In
and o'.it by the scarlet sid gold liver-
ied attendants, gelling their pros-
pect usse.
The slock exchange was binraing
with those discussing details, ileaicis
vere being culled to the
telephone by clients anxious for light
regarding conversion scheme and
broker who have the handling of
trustee estates und investiiieiiis spent
a titley day tilling up
forms ami arranging transfers Irom
consols old war loan and annuities In-
to Ihe new issue.
The Impression among market men
Is that the whole thing li a clever
piece of work both to clear off con-
sols, get the workers' contributions
and to keep tip the country' credit,
at Ihe same time raalng In Ihe money.
It will, however, and already has. a
diirimcnial effect on siardard
securities, these being
tin.Ha lea ale today In reason or the
Mipcrior yn-l- inui altfoiion of the
be tMlc, colonial Mockx. tootic rail
and dciienturcs and especially Indian
stocks (Oiffere.l moM by beir.g marked
down to Ihe "mlnlnr.;in" under which
dealings are not ttllowcil, but Ibey
would see a into h lower level were it
rot for the minimum r m tioti.
Holder wil, have io wait some
lime hcrore tiu-- are able to rc.tluo
on these -- cftirit now.
I'hone S, Ited Hnrn, 311 West Con-
ner, for first class livery. W. 1.
Trimble A Co.
,"sse? '"s-j- l
FOSTER BETTER
AGRIGULTURE
of the Bank to the
Chief Topic of Im-
portant Today In
Chicago.
Chicago, July 7. Hanker, farm-
ers, educators from various slate ag-
ricultural school and experts from
tho federal department ot agricul-
ture i.iet here today for the llr- -t ses-
sion of a two days' nuifi-renm- on tho
relation between bankers and farm-e- l
'onsblerat Ion of economic and
piacticnl dllflculile in the extenlon
of the work of the vgrli iiltural com
mission of the American Hankers' us
soci.iilon war. taken up,
Y. II. Muniford, dean of ihe cnlbK
of iiaricui'.u.'e of the Iniverslty of
Missouri, said thai the funnels' prob-
lem was essentially economic,
"The solution of the economics ol
agriculture as related to the lotual
liuincr of farming, will carry with
it the solution ot loan', of the other
problems of the rural community,"
be said. "Mitt beciimte luiopcall
coiinlrb'S produce a miith larg'i
yield ar acre than the I'nlled ft. Ho,
II does not necessarily follow that the
American farmer would Mini It profit-nhl- c
or possible to produce violdH ar
large or to hung under cultivation
land relatively so poor. The factors
of labor, plu e of piudin t and maiiv
ot h r condition must be recognized.
I tit taking all factors into a ml.
I' remains l ue Unit the Anuria n
farmir can Inl'g'iv Increase bis prof-
its, betlel Mill li 11 the felt llll of the
siil and Incident, illy materially
"rops
1 t . r Mum!.. 1. pointed out thnt
the American f i: iiiih as a class have
been to ailopl ccw methods and
lold ot tin- - ilitbciiip., r.o lux thi' i
1. tu i.lli-i:.'- . when the Institu-
tions try lo git ihe result- - of Hon
experiment adopted gimralh. He
i md that trie oankcis of the counlrv
'.ire pcciiluittv ucll situated lo blip
In advancing the iniHr of better a.'ll--
nlture " and added
"lie. im un or t lual ioiih have I'b'ally
;nli :tti-- that agriculture in Amen a
- illi'l The VI ry llrsf
;!ip 111 fatlll laMctnirnt rellircd H
Men h i.ir-- cr amount f capital 111 our
.11:. ii!iur,i opcratn.ns than has lain
uiii'scd m lb" piii half c.iiiurv.
tniot-- Mill tioi pur liascd .iliboiit
il.-- i 1' 1 :tlot nnoicv an ., !e oMain- -
I pt tlir.oigii the bankers.
n,li "if, ,, ,
first of Job
is to its
that we arc in
'
' r n, m. v May SOU,, l!li.Kwimiig t ii ,1. N Mi :
llox . oiilaiiiiun l. oks mil inc.l
us The rm III atol v,, ,),. ,, 1,,,
l.r the work on .i,.,t ioiIhc.
ton li.iw III.. ,), g uli,,,i,
iicul jiar, I inn, uy
f Mr. "TIlM t'losnl'M."
.01 dsluii m. May 1:1, ISIS.
Herald t A I 'in...
Vour tally slicet viu ini,i,. f.oiorv I wish.
oii on the Jolj.
..iiim v truly.
I VII III! I'MilS V.
Neither tun Hie American buy
the bert type of domestic 11 11 minis
money. The real reason. In
many cases why Impi'ove.
mont has not bean more rapid Is
farmer either ha not iieen
aide to get innney or did not feel
In at current rate.
"The hanker of America ln ran
the cause of belter
by with Ihe
by the local.
Ing of agent and
y loaning money at low rat as. fof
the purchase of bull. ling
or silos, seeding to
of sires and for all other
which have been
o be in tho Interests of a
ng
points were
by II. I,, Itussell, ,it
Ihe College of of the
of He bis
paper to a of the work of
county iigcnis urged
exlemdon service stale
s hools.
I K TIM K T.
(In efTei t Sunday, I'cb. 7th. 1)11
rw4
No. Dally. r. Tip
1 press. 7. nop :iap
1 Limited. II s ll:i"
1 rust En press .:. IfiM'.a
I K.ist Mall II r.fip i:::2'ia
1 ! Luxe (Thuri.) . 7
Bout li-
no Kl I'aso 10
IIS K I'uso f. j press...
Ka- - I tally.
10 Atlantic
2 Kasiern Kiires . 2.1'.p 2 bii
4 Limited S 4'lp 7 "' 11
n K. C. Chicago Ex. 7:l..p T Slip
10 Do Luxe (Wed )... 'i..' . Itlu
from South
I0 K. C. Chicago T:an
1 K. C. Chicago I I'M'
Hiandard gleeiier for lovis and
Iti. swell leave on No. li!, eonne. la ivt
Helen with train No. 22. t!eB
at I :ti p. m.
T rrrlg ona cogrn only; nleeper.
No. lf Kill hsis "mn.l iri se'i er
from from rain No t al
Pelea.
Crollott
AND
4 IN, 'O S ill III Mm I SI
I'lMMie) I lay or Night 117.
Have Public Printing Done in New Mexico
. mil mm mm t - n.i.i.-d- , 1 msiupMUli urn una umiumii sum ,nn ssisim,isiisi siitAj! ''' - n ia.ua an i.l
There are large printing concerns Louis, Oklahoma City and else-
where which thrive on work given them county officials in Mexico.
There are shops in state thoroughly equipped doing all public printing.
THE HERALD BINDERY
Turns out work equal respect that
by shops the and prices
reasonable. Any blank needed by county or
state be manufactured Evening
Herald bindery. be bid any
printing work county officials. Spe-
cial attention given leaf county
consignments.
coutlnuully
application
BANKERS SEEK
Relations
Tarmcr
TBen&'4iEfr'to'ritois'GaiSt
WORK SATISFIES
The aim The Evening Herald
satisfy customers.
The letters recently received indicate
successful this respect:
l.a
Alli'pU"'.iic, 1
ticitleiiien Hum morning
pron.mcd. work is m coituriitulat'-il-
iipcilally pulling m.i
iiopini; m.i o ... iv f,,r
.i;i
1:11. ki:nni:iV.
iMldiilniK "o . innii-- t M
liciiilcineii: ,,1 and
I" onipliinciit mi
i'.l'SII.
farmer
without
agricultural
the
Jus-titl- d
borrowing
promote agricul-
ture cooperating agricul-
tural college, promoting
county agricultural
fertilisers,
alfalfa, purchase
rcgiaiered
enterprise demon-
strated per-
manently prosperous iciiltuie."
Homewhaf similar
dire.ioi
Agriculture
Wisconsin. devoted
disciicshui
nnd Increased
agricultural ov
SAM'A til.ll
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A
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No.
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Mm:
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liradllllf. I II .
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I 'in, n I'.ii ii j:, i,
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tilt of util.n i,i ,i lilt- - m'.iUi,-- ,.n. i.mII- -
:ill-N- I lt('IIITlk; H I" wlti.li
I II I! Mil H,IM 'i' In r llirtl'l', !
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TIIE EVENING H. JULY 7.
.ALL BRAINS THAT GLITTER.
wtJHY,ij.rr-- : -- AND A.c?E. "THAT HOj AND
WALLOPED WiTH THAT SWLLVAJHUT WL2f LOOKVM- G- TANE.
CONTENT
PCKOUT
THE.
--ATvORD.
KKNEWAN
ilNQUUSjTiVE.
f:BUNCKTOFQUSTtONS tAZ- l-
77ie Markets
lTHAT A LADV WITH
VTHV5 PBCL:--'
2r
INSISTS ONKAVlHO
n A FRONT vyiE'
f.,l,,W .,l by pl I U 11 t nililll liilinl ("ll"K
Th' Hupp wan iiiiH4'tllril, Ii 'if to
r'i' nliovi Inst iiiirht.
rri'iM.i'tM iif hiirfit ililiiy hail it
:lli k ImlllKh I'fTrrt on until.
V'fiikiii'iii tl.-- I'lopril In rivitMinii.
CIiikm:
Whcyt July. II. NT '. ; Kept., II -
i ;
1'i.rn July. 74r',r; .ft., TV.
I lilln .lillv. i'r; ..il .I'nik July. IK. T.': 1 T
Kuril - Inly. S..il , 7.
Kllm - July. I'.i .!;': 1 1" IT.
K nil-- l.v l.ralii Market.
K ri v : i iiv, July 7. Wlii'iit N'-
1 lniril. ll.l'iMi I :tl : X". r.-l- . II. SI
1 22: Jl. H.1'2'.; m.i., M1,!;In... ::
urn. .i 2 niiX'.l. 7l'ji7i:
2 will!.-- . T. ; X... 2 v . T.': X.
1. Jiilv. T2"r; t . 7 S. f :
I nr., r.:i.iiiili - X'o. 2 ttliin-- . N.i. 2 mix-..- l.
Il .i
knn-- n I In I'r.Mlmv Miirkct.
K.itm.i lily. July T. Itiunr
('rciiiii-r- . .7, lli-t- x, 2'.i; iH'iIh.
21.': I'M. I; 1MB. I'''.
I :. n Mm, li'.r. nii.in.tH. 1 2 a cl',,uliri M.M., lie: 'J'",
M o.l. i, I. I'm.
rlil nun l.ltflM'k.
ciilrnit". July T H"K-I",- il''"
22 i l ni.irkft ini"itli.l. nirly
i..liiii-- "f : moiitlv l.t; Imlk
y.,1. -- T4ii',iT.: Imlit. $;.:.:.! T. nr.;
niix.il. 7.2'.i . iifiiyy. IT :,i
"Don't forget to bring me this
week's PUCK."
Many a woman has begun life
all over again by telling her hus-
band to bring her home a copy of
AMERICA'S CLEVEREST WEEKLY
It is read in more smart homes
where the really good things of
life are known and appreciated
than any other periodical of its
class in the country.
TEN CENTS ALL NEWS-STAND- S
HERALD ALBUQUERQUE, M... WEDNESDAY.- - 1915
II 1 .
J. 53; .lK, IH .'.'Hi 7.71.
fiiitlc Him i Iih M.immi nir- -
t it.uilv; mitivv Wft IS." j
i in. ill; nMti'tn I ; 2u H i t 1: 'ii tin (Hid rem, U. .I.--. i ! Ml; rulvr. j$ 7.7-- 1j 1 i:,. I
! rhrriKri'-iili- t 14. mill lifii.1: m:i r- -j
k"t ln'i .. I.'i.ir. i V 7.', ; iiiiiiIin,
IT.O'ni 7
Knnn ( lt l.li-liM'-
rity. Mo., July 7. llo
IK.i-liit- 8. mill hfinl: miiikft hlnliir:
Imlk of Halm, .i;n Hi 7 7: fit y.
17. :.f.i 7. r.:,; iivht, I7.tii'li .kll pit.
I.li0'.i T.li'i
"lH Itcrril'ln :..(inil hon.l; tnnr- -
krt xrnnii, iiriiur rni Btfcm. I't.r.iKi
!i.SH; HfHUTii. 17 r,Hi K.Mi; Ht'K kern.
! Mill Li,',. I.iIIh. I ', 7:, 'n 7.2.",: ii I v.
Id HOti 1U.2',.
Shi'P Itrii'lpin I, mill hpnil; nmr-!- !
ki't Wli k ; liltnlm. mi d !I.KH: yrnr-wiilnr-
Iltiax. I :. !
.".
:..(MMi
r. 7:..
m-no- l.l-l- k.
fulo.. July 7.- - I
I, .IMI ht'oil: niiukiM ntr,n:
liti f hIpitx. 7 Miii H 7'.. ro ""'I
hi . I", T5i 7 7:.; iiy-- . $.iiW
I .00.
IIokk I:t-IiI- 4 ml hi'ftir: hum If'
hintw r: t..p. I7.-,- ; Imlk. 7 i
.:hr i,- p- Ito. it 40UII h :ul; nuir-ki-- t
firm.
Money Mm kit.
X- York, July 7. - M-- nnlilr pn- -
pr, .1 ii J ' pr ni.
stcrlitiK cxrhiiuKi-- ' Six I v lo y lilllx.
14 71. diMliiin.l. !4.7il.
Unr nilM-r- . 47.
MU'un ilollnm. STo.
i invert, mm nt lioniN, dtcnily.
1Mllr.mil I,mi, Ik. IrrcKiiiur.
Tun nt'mK; CO iliivfi,
.T rent ; '." l ay. 2 4 PT t
'nil nioni-y- . tniy: hih. 2 prr
rent : low . I 'j per
Mi-la- l Market.
Xi.- York. July 7 c.pper, nt.vnly:
rlei trolytir. 120 2:, 'd 20. ML
Iron .pni't, tin. hi.nK.'.l.
Metal .x.h:iiue uiiuK-- tin 'inlet.
IHs.7:.i J.2...
At l.on.lon: Spot eopprr. 171 1";
future, f -- :,; el... IrolyMe. I US 1"
Spot tin. 17(1 l"; fuliiren. MBit.
Antintnony i ipiote at -- "
Some naleii al",e thoi.e fm'ireff.
l.rail niul
XeW York. July The Metal ex- -
chaliKe tii.len:
I "nil f. 72 S ' npelter. ri"t(ploleil.
At l.oln on I.e.,, I. f2l 7n fill: rpel- -
ter. nun
l otion Market.
Vew York. July T. eolton.
unlet: m ial.l in k npl.iti.ln. f 3 ' S.ilen.
2mi l.alen.
Tells
In
Bank Is Not Rich
But Power for Good.
flu, ami. July 7. The ranker.
Farmer cnnlefcnce called hy the
conini mninii of the Ameri-
can llankern asnociat Ion wan called
t.. old.-,- liei.. today I.y It. F. H.irriH
oi I'hampiiune. III., ihaintian of Hie
nniuiiii.ii.il. In the loiimc of Mm
Mr. Ilarrm remarked that ihe
American hanker individually m not
the nytnhol of wealth he in Ketierall
I.elieM-i- l lo I.e. ."The American hank-
er annlimiH the ureatenl ren ponnihlllt V
I,, the pulill," nndein II the laritent
r rvli e for the leant reinuni ration nnd
h) Id have Im lotilideiue in like
measure," ..ml Mr. Ilarrin.
'The nwraite American hunker,
like the avi r.me man and
titixen in not u Iuk man fllian, lally.
Flfiv-f'n- e per rent of the 14, Soil
llietllhern of the American flanker'
unnoclat Ion h..ve n hiiiiklnx eapll.il o(
J.",,llllil or !, while neventy-llv- e pet
cent have a capital of 10il,mi0 of
kit
itCoi
3d
DAN 2
CAN &ET
WITH A
SOFT
pictures foq.a
AMERICAN BANKER
ORDINARY RUIN
HARRIS
Banker-Farme- r Confer-
ence Chicago Averags
Manager
UfcNaH rioiiVi
rergtiice.A?eE loKni!U
inWantMjTryono to-Da- y
Yourjclf (Md,
. iMrv-4y- Ht
jflmi. If nil our 2V"ft luinkn lire run,
Milrrrd. t Iwn i r HI
hurt- - n,ii:i i.f 12'i.iiuii i.r !.. TIk1
hmtmum I, in truly "ono i.f the
pi.,,i,,. mlih vr-- . r.i I i.f his
lannrft iiml up. lii ur it
,iKK,.r "muiinuti-- thnn l h".
"An iif nei enHity the hanker oicu-pli'-
ii more or t fonimundttiit
In liii eointntitilly, therefore hi
ynlie fhoulil ubMiv. he on the Hiile
win, h In not nlonp lor the iipliiiililinie
fif hin eomnuinit v froin the inoney-inaklti-
Klrl", Inn for pr.,ureaB aloiiK
Inn n of pulillr welfare.
"Thin I our fourth annual ronfer-eni'- e
of the rommilteeii on iiKrleiilture
anil e.lui allon from the arioim ftale
liiillkerit' lhv.(M'at loin llfl't of the
rolllltlif-'lou- .
'
' nre workins to help olye
noine of nur Kreate.1! ntate and nu- -
ilonul prohli-in- to cheek isonie of
our Bt'ea'ent Hi.uri en of wuM' we are
lakitiK lniere" In the fartner'ti hetter
an. reHiiliiiiK In Pirui r i "P anil a
ri. her noil. We will In lp lo ileition-ntrat- e
that a re.il larm l the liet
pla.p whi"h the f. inner .an Invent
an,l that improvisl methoiN unl plant
will hunt larver return ai.il make
iionninio iou..y foire. W'e inn tea.--
that the real farmer in n
of grain anil live ?.:.. k fjrtmr,
"hin fertility UKj ellill two prir
for hin itopn ),y fenliiiK them to live
nt.r. k.
VMurh of the nu.'renn nf nil thin
proKram aH of nil roimuerrlal anil
Iniluntrial io tl pi a of the nation In
ilepemh nt upon nuitketinu anil
dintriliulion eftii ietu-ie- iih well a
proper nnl afril'le ' reilit fai llltlc,
W ith the petfellli,-- i of w hi, h we are
In espe, i.il nympathv.
"The only thlnit that han nave.l the
A flier.,:! n li.rttn.r v,i f ar liiiu l.een ill
reanen in
.roP prieen anil l.in.l v:tt-- I
lien.
' It ri 'inireil n i ainp.ili.'n of 2". yearn
In Deriii.iny In ralne the iivenice
wheal Ulil In hiinhelf per aire,
"iin higher prlei pnil the expi n'--
ealn up the aer.i:. m n y lehl. The
prollt-nl- nl the only plollt- - In In the
Ml. i'k. yiehl fihnve the pro-
duce.) I,y rati. , tin methodn.
"l ow yield i nli, a !.n k of method
i,'
"c.
"x- v
.
"K
L jL.ltii
.'.'.r
SCtMClFROft
Tlii' mere llimiKtil of lier rc-rii- t
irlitlilful i'nTii nee In nulllclciit to
rail!' Helen Hullius' clie'k to pale.
'1'iie IiiToIiic of iiiiiiitleKH liiilrlm-nil- i h
iiicotiiiters with ilenth, none of her
rati iipr.iacli that which oc-
curred lo her tlie other ilay.
Think of ridini: over tliii'e inilen lanh-ri- l
to tlio ilrMinC rml nf a loclnoth'c!
Yntl don't tlilnk It ponihlcV N. vert !u.
lenti It liappcueil. A II holll-i- l Misn
IIoIiiu-- wan it week In ris'iiN orlns from
the cfTcctH of till terrible ride, hlie In
ut prenetit none thu wurNt fur tliu ex-
perience.
The Incident wlii'll cauncl nil the
Irniil.le wan u Unlit hctwccn 1 . :. n I. n
mid til llreiiinii. Haley, lt.it Ii nun
were In love with Helen, nn.l
llnley faticli-i- l that hi einilni-e- r wim
liuikiiiK tin lielter iriKreN lie Uelltwr.
tttelv plcktil n ijuarreL The tneti Were
wparnhHl. Hut liale Inrkril 111 tlielr
lietirt.
Two lintir later, wlillo llu frelnlit
wun tiiiiklnu' tlie run from Hell xtutloti
to Tbotniin Junction, Hennlon nilnned
hi llrviiinn. He Iiml neeu the man
Jtmt few inluttti irevloii. ITrltttrlitir
tlie train tu n hult, Itciinlon rrMrtel
Haley' nhNcice tu the conductor. A
llUMty liivpntlpuloll fullcil to reveal tile
iiiIhhIiiii innn. ami Hie freluhf proeeedetl
mi It Journey
Urn nli,n i.ever piijm(i1 flint liM flnv
rn an hs'1 eiperleiu ed a Uioct ptn'Ullur
FOR. A
-- AUD
pair . m,
TOR RENT Rooms.
VlltfilXIA HOTKl. X'ew monngn-inen- t.
Z21 4j Kouth Fecornl utreet.
Mr Cfiiil, rlenn roomn. I.y day or
week; runi reunonaalo. I'hnne 443.
Knit l!i:.T Two "nicely
roomn for llollnekei-pinK- , till nioil-- !
em. Mm. II. K. I'.utherfuril, D17
mil ):r,,ni)wny.
rnt KKXT I roomn wiili nleepini;
porch, all iil.rn. for loiht hoiiBe-- :.
keeping. 9 :!r Kt. Phone l:ir,:i-- j
or 1711.
TOR RENT Houset.
Full MKXT l.unRulow, leep.
InK porrh, front u ml rear porchen;
Wrirtly rp-an- ; f uitil.-h-i ,1, nice nlinde;
ho I'hihlren. Call nioml ifn, 1401 W.
Itonin.
Full V, X T Modern furnlnhfj.l
iipartruent ; four roonitj und bath.
C 1 Went t'oal avenue.
BUSINESS
lient ini'ealment for n,iare time.
I .car n lierman, French, hy
corroHpomlcnce. Xatlie lenchern.
I'll, xc ll. il inethoiln in tea. hiliK im- -
iiiiKrnntn KniliNh. Trial lennoiin. tifi,
toil) nr.idin ti n. N.itl., mil H. hotil of
LaiiKuaKen (liept. T), 1K.2 Milwaukee
ave.. I'hlciiKu, III. iFntulil. IHb'l.)
or fertility one or lioth nml menn
low noclal en nihil,, im,
le,ite notue thinrintn, the furl
thai l.iR m re yieliln nnd lilf
i io larrv pronperlly In llielr wake."
11
t
A
" -x: .:t ...
i
A.
rr--
-A WILD feiOf
ii'vlilriit. In nteppluK from tlio tender
to the first of the train of freight rtir
Haley nttitnlikil ami fell iM tweeh tlio
lender nnd the cur to the ien. A uhvuf
Miracle mived bliu from dentil, but thn
I, low 10 Hiinliilne.l buck of lit bead
left him nn lll.t.
In aoirle manner IlHlrjr hiude bin way
hack to Hell. A wenttMitiml freight bail
Jtmt pulled In, und the mini IhIuisI
tlie vsra. Helen, ilm;. aaw
the llreiiiat), Hvfore lm any a
wonl, bowever, Haley hail leujied urxm
Iter. A blow from hi tint kliin'ked ftie
Klrl arnielesa,
Tlie PhKltia erew nf tlio frelulit bud
dropped off to ent the contetita of tlielf
dlntiur pnil. t'onneo.uoiitly noliody
in Haley, rnrryluir Helen In hi
urtuH, nppriatch the loeoinotlvo. It re--
qtilretl but n few UMimcnta for blm to
carry out hi plan, nnd aoon Helea wta
llrtnl- - lanhed to the dlivlliK roil.
With a wild try Haley cIIihImhI Into
tlio cab and Jcrkwl ths throttle op.n,
The driving rml phiiincd forward,
down ami up. l'anter nnd fnter It want
A bnmt from Helen's Hi
The ery nttrHct.nl the attention of tbe
train rrcw, but before tbe borrlflel
men could interfere the enylne was fat
down the track. How Helen was res
cued In time to aare ber from death la
told In "A Wild Hide." au episode of
Kalem's senntlona "Ifiuard of Dab
I eO lUllroad Bertes."
LIFE.
DiOTH.
TVE WOP ASVC OF (ME
AMD X. HOKE MOW
.SHOULD I KNOW -- AND CUT IN
,mVvTH A OF- - MM OWN
VAJHW AR'i T "THAT 50 OF TEN -- A
THOUGHT U)OvoHfr --
DOME OUT
TO BE. A FALSE- - FRONT ? Hf4uu
HERALD VANT ADS
Three Lines Three Times Three Dimes
OPPORTUNITIES
"A WILD RIDE
r
ALLTHESE QUESTIONS
SA,D"H0C
QWESTvOrA
FuCBQAlNV
UKG.X0UR5-TURN- 5
For Trade
Fine modern house,
will trade for small house
or vacant lot.
J. H. PEAK.
I'hnne 8, ftll W. OatraJ.)
WANTED.
WAXTF.n At once! Man and wife
for rnnrh. Thomn (Employment
idllce. 214 Houth H'cond Ht.
WAN'TKI) tilrl for Uiiht hounework.
7U4 Kant Hanlu Fe avenue.
WAXTKU Folk to ue Devoa ready
Paint, una fullon cover Juo auare
feet, two coat. F.ria t'urbon roof
paint attipa leak; la! fly year. For
all kind nf roof. Thoinaa F. K'le-her- ,
4US Went Central avenue.
WAXTKU tn hear fmm owner of
, cuml farm for aale, Hend raah
price and dewrlptlon. D. F.
Minn.
FOR SALE Sacond-ha- aafa la
good condition. The Kvanlna liar- -
aid.
FfHt etAI.F. flood piano, owned by
local iiilninter; iiiiint he Mold at
once. !) ruh. or 7 f on time, to
renponnlhle party. Addieaa I'. .
Ilox 41, Alhu.iueniue.
Poultry and Ejres
yot.'N'fl'S Btraln Ulnata Cinnb White
Lechnma lieat In the weU Fata
for hatching, day old chirk, cuatom
natchlnf. It. J. Landry, rhone 114.
For Sale
lAim trarte aultabln for rob filia
tion or atoi'k ralHlmc, smull Miburlian
IfarU for gunli-nl- nr or chicken rain-In- K.
We can suit you in a iktxi of
la ml.
citv I'lttii'icnrr.
Have aome rirt'pdonel vaJuca In the
ity. Now u tlio time for huyliie a
Imhiip. I Tire, ro rlttlit and lernu
rimmI. Junt a Utile wave of iroteiitf
anil you cannot do a well as now.
Kill It FAT.
F urn In)iel and linfuriillinl hotiara
and apartments In all part of city.
Mill THAUK.
Wcj have IPrteil for eiclianae lamia.
bualiicw, lily iroeny, etc., In a v.
eral nlalea. hx u If you dent re an
cirhangr, Cuttio ami are us and talk
It oer.
NIAV MKXIfO ItKAI.TY CO.,
207 !i Went t.old Ave.
Personals.
FUK CA HFKT cleaning, furniture
and atove repairing. W, A. OofT,
phone t.
HOAI1D AND ROOM tor halthek-era- .
Pleeplni porch or cottaaa;
hade. Jereey milk and freah
I V4 mile from city; free conveyance.
I'fufl ranch, I'hone ISIHW.
KX I'fCItT furniture repairing and
packing--, carpet laying, multre
renovating and stuve repairing, lift
W. (Inld ave. I'hone 1114.
Lost.
1,1 HT Cuff button engraved "11. E.
F.' Iteturn tu Htume hotel ofllce
and receive re'..ard.
STltAVF.n From 1220 W. Cenlriil,
' And, ile i:ii. Itcward. I'r. 1'ro-- v
I n en.
ClEliN-lI- P TIME IS HERE
Roe Oar Line of Htm IKMlgna
tu
WALL PAPER I
C talog and Saaapiea Vpttm
Itwjueel.
C. A. Hudson
Fuurtti and tnr A to.
PROFESSIONAL CARD 3.
l'liysicUta.
W. JI. SHERIDAN. IL D.
Practlc Limited to
GF.Xm-llU.V.iK- Y DIMLtSES
And
r.iniisr. ur run; crKixi.
) Tlie Uawwrman unit Nocnrltl Tc--
6a!vanwn "(0" Adm:iin'rd.
Cltlaan Hank DuilJln.
Albm)oriu . New Ifexln
A. i. MIOIlTi.F, M. II.
rrxthxi IJmiml lo Tatr-lnt- ,
Ulrica Hour. II to II a. m.
ITKme 1177.
I!44 Went Central.
Albuiiueniua Sanitarium 1'hona 14.
The Murphsy iwnatoriaa- i-
Tuhereiiloel of tha Throat and Luoea.(Tty Oflle. SI1H Went Central Ava.
Of flea lluura: to 11 a. m.; I tu I
p. m. Sanatorium I'hona 1.
W. T. Murplirii. M. U.
Mndl ol I.Mreetor.
DRS. TUIL & BAXES. .
SpatallHt Fi, Fjir, Koma. Tltfoai,
htaie Nailfnnal Hank Illilc.
IMhkm .
IlltS. fkAt.MUN AMI 41.AHKK
rractlee Limited to Kye, . tar. NoM
and Throat.
211', Wet tVntral.
mIXMOX I.. IIIHTO. M. II.
thatrlan and Hurawoo.
ItasldeacQ, 119 South Walter (Street
I'hone JX4--
Office. Harnett Hid. Phoae 1T.
Hit. I I14.AHKT C. CAKTWIUUlIt
ITnetire Limited to Women a and
Chlldhin't Illaaasta.llil Raat Central. rhone 171.
AlhuiUerqoe. . K.
DR. W. W. DILL
TCIlERClXOeilll
New Armlju IUiIk. I lo 4 p. ex.
Dentists.
OIL J. K It AIT
Itental Hurt ery.
Rooms I and 1, Harnett Hide:. Over
"B" Theater.(Appointment made by mall.)
I'liooe T14.
Engineers.
m m uu
WIM 4 AM I,, STALKY
Civil ami 4'ontiulUnc Fnclneer.
Sunrerlnir and llraftlng,
LAN1J ATTOHXET.
WhlUnt Wdc
Architect!.
r rr, mk
LTAON If. NOIUilS
JofctiMaot.
Irartlw and Vp to Tlate Work.
I toona , Lyrht liieaie. Hulldin.
Telrubone ia3, 4,
Attorneys.
JOIIX P. 8IMMS
IT-I- S IlarnHg HMtT Albaaaerqe
Typewriters.
ai.u KIM ii., both new and secondhand, bought, aold. rented and repaired. Alhuiuariue Typewriter
Phona T7i. Ill Ho. Ind Kb
DUKE CITY CLEANERS
We cli--n iiie, men's and wo-- -
men's ilotlilna;, riir, rurtatna,Iraperkw, etc, 220 Wea uoUUIlMina 4 g.
Promptness Our Xotto '
C T. FRENCH
USKItAL lIHFCTOIt
KMIIALMIItIidy Amlattiit
Htih aad Witml.
I'lMme tay and NUrht. BM.
aamm.
Expert Hair Work.
Comhlnga made Into atvitches.
tTansformatlona, puff, curt.
ete. awltche dy.d.
WHS. M. I'KtlKN .
Marludlu Miop. ;
Phone tzi. Ill a 4th Bt.
Chicago Mill St Lumber Co,
- General Planing Kill
3rd and Marqu?tt Phorje 8
ii
ii
n
it
M
;M:r:t.:aimwmu;ammn3attammnttnttattittt8anttmtmt
AT THE MOVIES
Jj What's to be seen at the Leading Picture Show,
ii:nrninnmjtmttatunanmmwnmannm:nacwjauaimaiamt
n COMING FRIDAY. JULY 9th
"B"Theatre
ANITA STEWART and EARL WILLIAMS h the
if rial beautiful
rfmm b a - r" KTk Er rit b'uuutssY TWO PARTS
NOTHING LIKE WIS EVER SHOWN BEFORE
Fifteen Chapters one Every Friday
ADMISSION 5 CENTS
ill R' THEATER 1
lto4 KIkiw
In tl'" Htatis
TtlY
JWK WH WC1HTII IT."
Tlil In 4 two.rwl MlatmiJi
comedy. hi Ii a good cumihnIv.
in fiKl. tliat our ewliaiigc wr4r.
un a Mn tnl liner n It.
lit ImhmI It l I ll' kliM. IVm't
imImc lliln to laugh.
"rit itihmtv."4lm-- i.f tltr "llananlM nf "
TIIF. MXO JIAtil.K-- '
Animal I'li ture.
"
iTiu nmv tiif."i- -
HIXS" iImi wrlal beautiful Hli
llua itrvali'Ht tf tlit'm all. MT
tall--: U I IT and lrl Wlllliwnn.
IkKt mli ilie lir- -t thati-r- .
lleii I p. m. funtlnuniin Mio
PROGRAM OF CONCERT
AT THE PARK TONIGHT
Tha following . priram will '
plned ..y inn Indian mhool jund nt
f.ii. lnxon porit tonight.
.Mureh: 'Indian Slut Hand ' . . Farrar
;u If. li..n. "hit' In the Fnrf...lrunMcllr
.i
.r. h: iim huii'f" Ki.uku
: . 1 l..n : "Irnliun War liuii"1"..--
Iti'ltutfdt, J''.
'.Iii..r.- - "H. M " I'iniilor'" . .Sullivan
Vur.-h- -- Kml'li ni of Frwili.tr." . : K inK
' Si.. r SpaiiKl' il I'n tii r '
WHITCOMB SPBINGb.
S4-m-l imir wall. .n al
lii.U'. HoMrtl ami H.h.iii I2.)hi r
k. IIuii- - l.y llu iii'.u'li- -
r Mi.l.lU' Hurnw. Kfi imiiiii-tai- n
HIiiiIk-ix- .
. It. KTIiI
shirt :
ICR THIS WEEK ONLY
WE WILL SELL ALL
REGULAR $1.50 SHIRT
VALUES AS SHOWN IN
OUR SECOND STREET
WINDOWS FOR ONLY
s-n.z-
o
WILSON BRO S.
OR
ARROW BRAND
Mail orders delivered
free.
EiElUasIilHimCa
'B' THEATEE.
tlNF. VS tiltTH IT.
AM tMIN Jlll.l'lN III' 111 I.I.N
CRYSTAL.
TIIR IM.IVII OF HK.ft.l-AF.l- T14
AIRDOME.
tiii: isi.wit tir niii:i:nTi
ANOTHER BATCH CF GOOD
ROADS LETTERS SENT OUT
MORTUARY
Itrotid-wa-
AI''U.('ier.jue
Ml.ll'ilerlie
$50.00Reward
Information
BUTLER AUTO
LOUDON
PURE CREAM
EAST CENTRAL.
Phone
Trunks. Cases
Hand Bags.
T'aiHinu liMlniwiii.
Ifaaonuhln
I'.VHlKY.
Tire rvTNrog herald, aiuquerque, w. m., Wednesday, july 1915
SPRIHGER
TRANSFER
Itaranae lllgeeat
HUU.MCRIBKRa
POSTAL. TKL.KURAPH
COMPANY,
THE WEATHER.
Ful'KCAST
Thurmlny
IrmptTAlur
AI.It!''"F.H.Ul'i:
Khiikc
oiliich
Southwest
JiukrliMC t'orrpMiinli'iw'P.
From
ABOUT PEOPLE YOU
KNOW
buKKag.
rnnJy
ki.Iit
Kin.loiii tifl.l
o..
IuiiI.Iiiik
A iiH'i'tliia of W. ii. I"-
urilna atlnilnncr hil.l lonltiht nl K n .1... k In W.n.il- -
IT.....1 Ton. In ronventlon hrl'i hall.
hiTi Aukii-- i 4 rp wnt Kay ami ilmtKhtrr havo ii'lurni-.- l
lv hi- - liooil Houiln n. lalM.n. from n vlult to th- - falifornia rx....l- -
Tlny wi-r- p the bat.-- of cull tloiin.
nmllnl. F.vn Tiurvnl fii, N.
Intrrrat In the meellnn In kwvr l In th viKliliw Minirr.
oihrr purl), A. hiiuvin. of il North Kl.vinlh
l.oral nifi'tiiiK ari bring' planned atroet.
tir Itilerest. Harry l imk haH to Silver "il
tn vilnl hn W. I.u.k.
t X
llifi'ulo t.uetain.
lt fuui. . little . hili! ol Mr. isnd
Mra. Jeaim il'ieiaia. Ninth
die.l nt lainily h'.ir.e Ihta
inornliiq at 1!" after a brief illneaa.
lined one year and aeen ini.ntha The
funeral will l..l.e plu e tomorrow
moinini; at Mr. ilui'vara ia an
einploie of itie I:'..'.iiik Herald.
riiin ral ol
Funelal I'll
more th;-- . n.
taiit;i-iiii'ii- i for
toe l.iioi.'li'h
lliliiiiinoii.
lot IM.ke-- l
iik ompli ar
Hie fun.
...I.I
daiiuhtei o Mr. and Mia
motlM'.ll. Win. d!il .M"li. the
r.'i .'l'. i .ai ill da v
Til- - li.lnlal had l.eell d.lave.l
peVld.lllt lill'lal of relativea who vlll
ria.h t..moir..w. and
will he h. 1.1 .,t falllllv hull,.. I"1
South Arno alieet, 1"iii,,il..u after-
noon at 4 hi In. k. I!. Mr T.
will lohdii. the rvl. e ltiiii.il will
l.e in tew eemelery.
w
forte
I II II'
I, .1,1
that
no
t'l.ll
i In
!
!
i
Til.
I Mix.
I
lt
vl"i
Fall'
thr.
Mi'llt i:. I'l M I I M4..
K. I le.lKe. I,.liliile plallo- -
ine. halo' ian and ti.net. has
I.. f.ir .illli:l-r'n- .
l' e I iltixe u.ilk'd lot
siaftina in anil el
innMt ,.f the ,....ti1e remeiol.er
Ml r . o . re.l i.v ril ii
illlee 1'llolie ",li..
.ith.'i,.- l.a.U-
i il- -.
.loii .ih ;
te.l.,l.'.l to
. n , r i n
' all.l II, .
w v. i'l:
mh.i: T
Ci l . til s
Matiiif
it, I. .1
i.. of
the
J
at
..I il
a.
re-
al
inv t.
k n
',.rt . will n.eet
1. . W I l.l.l Fellow '
:j"
.iai .. All in-i- -
he present av I'Ii.m- -
e i,. t.i l.e nan .' 'it'.l.
hi!. " I'.'ii. h. i i r -
tax t.i i: wii rvv- -
l ' I' : i.f w .villi
....
l or leading I'l, r
li e urn at mid itniP llou ol unv
or pt"iMiMa ili'fiiiintt.
i. iii .iii.K or lakiiiK li
our road mai kei- - pa t il on any
of till" pllhlle rt.U.U ItV
CO.
I 'll Hi ami I opia-r- .
ICE
511
507.
I Suit and
Tlw iMtat dn to luy ymir
ll
iHiiilahle cimmU al
trii, Truiilta HepalrexJ ami
l .. Iianuiil.
Al.ltl (ft I'IK'I i: THI NK
i(ll Ho. KilMHld. rhon 4) IS.
7,
TO
If you fail to cat your nlnlpa par, call
PHOMK If. 4
t
: Tonight ami
fair. .Vol mui h rhutiK
In .
weuiher fur
I 24 noma ended ut x nil.uk
Hita morning:
Maximum !'.'.
M Illinium 4.
411.
At .
Hn1.
Clear.
ml
ar
I
.lu.ltcr
W.il'a il.it Rink
nuiiip they th god uf wuf?
I ti It tin Aaiunlaa.
llonry haula Thnne 939.
Ffr'a ruld tool l.ti r r.iv V'vr
Mi Olorit Ii. Ili.lnii'ii li.m rplui.ii'i)
from a vlmt t IhP roaM rxImHit ioiih.
A nicHiim f Un-- of IUllH
will lir loiutilit ut
t'hurli'ii Mrllnl. luihan .'oimiil
ha iiMl ofllrrn tor the i onsiihil.'
In the FlrKl S. in. m.. I l.nnk
it"' W. will
I.rttr'.'ii at the
turn'
nut tmliiy W.
I HtHln
uron.l
Mln of i Y.,
rlty hi-- r Mr
In of th- - mule than here.
to
up gone
brother. l.n
;ln(
the
't".
nii.l"
lav
I'llM'H
IMKhl
the
t
;
.'.one
S
he
liy
nt..rr.
editor of the Silver t'lty Inilependeiit
Mm A. V. Wllho.VIe left
for Kniinn" 'It v lend other Mi"",iri
piiinta to vUlt frlcn.ln.
II. Van Klyrk. ener.il liveto. k
intent of the Snniu Ke. 18 In the i:today.
J. F. refirn-- .l yei.ter.lay
from I "nliloi nla. where he ii.viuiip.i- -
nl-- d hiH famllv. who will upend the
nummer nt Ocean Ilea. h.l:. Dr. MolMe HerKimin haa re- -
tiirne.i from i. ixit to i 'aliform i. 1'r
im.l Mr Herirmnn plan lo !..n.l h''
etimmer nioniliH in S.inl.i I'e
Kalph i'. i:iv. rerener "f 'he New
M.'Hi. .. I'eniral railroad. :i in
i it v laxl nUht retiirmiiK t" hi ..tio"
at Saniu Ke from n v n"l I n i n i'
un. I I he l. ll lr roaHt
J. 1.'. Ii. ...dell. lnillinT of the
IjlltlieriH l'...:e. il I
hiii ist .. ioril' at St.
Kaiiitarmm foilowuifi; a minor .
.n
llnrrv V. Kelly of Ijia' Vegaa. .r.
ot liro-- a. Kelly Mr i omi.aii . ami
W. I' lt"ld. New Mexiro aolli-lli.- I"'
the Salilll I'e. ML. I. .le. I to Sallla !'
t n ik iiioMiint 111 Mr. Kellv'a .ar
.1. KdKar Wllliama. of I'arthaK.'
Ind., r. B.t" lrd nt the I olliliiel. ial
. Int. t..ila lie wan int rodtn e I
II. v. Hiik-- A. '..opir Nathan I'.ib ..
Sr. of liral.ta and F. T. Allen of l.oa
Anvelea nix., i . u ir el ed Mr. Allen
Was Ii r. .l .1 . i:. T. I'h.ae
Itev A. Tootl.akel, p,:.l..r of 111.
I'lll l 'oiiki Ka! i.rnal . hul. h, otli.i,.'-n- l
Una in. .m. nit al lu i.M.leii. e, ii"v
- . i j I . K.liih i roil at Hi" tnai Ti..fc'
of illlam AI.I...II W.lno.ie ol S.n.
Fran. is... ,.ii, ,M l lain iH Ir. lo
U.tm..re of I:. I. ii N M
l'..lt..-.- I I, li.'.e .'. V
t.t the
lilt'. 'I III
I . I.
World
!' ' a I are 'i
w l.e il. I '
ten i.il rtOffKill
The V l .
:IB Ir..il I'll
I a r v. a. ii" n
hall
III . il at Ion t.t the pt
. 1' e I' ' .1 of Ihe I.
in.:, and t pi . 'ii, ir
f.i.l." ol ft.'"" will I'l
II Ir'ifl aI
.ilio.--
refill. it
I'hl at ih.
I'M. in lo -- I' r
il ., all. Ml a, In '
.,, . . . .
. A
ili l.e In I.I ali.i ml
h i: I" - '1 a Ml. -
al. .,1 ,1..,,-- "." I"
II lug r." a ii ..I ih.
i id
that al
111." pi'.".!-
ileni from in ' ft nil-- '
lainea A III. i.n. v " r. I .1 v and
Rolier.il liianal:. r T the lliteflalt
casually and ' i na a nl y Iti'tilanre Co.
, ,i, k from ii Inp e aai
While awav Mr Ulalllev eala Idi dit d
iiuenilea f.-- r hia lomiianv in si l.i.a a
und Kiiiikh City nnd in oh an. nine-in- .
ma for an ak'en. i in Chi. alio.
CUSHMAN h.AS PLACE
ON THE CREDENTIALS
COMMITTEE OF SHRINE
Heuhen Feiry. T N. Wiiker.-.- ami
('. Cuahuian. ollh lal deb K it" - tioo,
Hallnt Ahyad temple to 'he Imp. l
rouni il of the Shiine nt seal He a
leuve for the I, li inert,!',' t..ltot.,,w
nigh'. KO'tll! I.V W..V ol lid- -
IniK" and Yellows-lon- I'.rU I'oi 'II
fllal llnif Tallin Aluad t Ii I. h
I.eeii hopol.d Willi a p': n Ho-
tfel'etal e. in m i ft a Mr ir.
ink ii menilii r of the i . I. i.t In
lOllimitleH of thia (fir a ' .'.....I The
Ml.,: pieripie men will Hie San
!' i.viu.ullii.li ..Inl Mr PelTy
i, ,i,i Mr Wilkerann als., wall iiaii Sun Ijlnet'o hefore relillli.ni' home.
Mill won't laf aaH-lle- d llnlll you wld
BILL'S SHOP
.Mhinjueriilli'M Mienfill tiar il
I'lioua 4KU
I linnera
airv Hn. Strtxind
i
New Summer
Goodsf
It will surely pay you to see our line
of Outing Suits, Trousers, Shirts, etc.
before you buy. We quote lowest
prices on
PALM BEACH
excellent ones at
OUTING TROUSERS rn
fine grades at $5 and . . UiuU
FANCY HOSE, see
Klocled Stilus at
PANAMA HATS
at $5, some worth up
Org
Shirts and Underwear all reasonably
priced.
Simon Stern, Inc.
ptgalUBSMBHgaBaWW
ILL CARS WILL BE'FIRST OF THE ELK I
nmn again
TOIVIORHQw
LadS f NtW E"g"Slow Work Necessary in tf rr 1 . : . .
winding Armatures of
Ciippled Trolleys: Storm!
Put Lines Out of Business.
It waa Ih. l iu thanilt I'loriii that
ll' tl'.e tl.ille .art out of InnoneHH
Mnt.ilil. The tie. tin al it Iht ur .nil e
t.uit., I the ., r nt.. : iir.-- of all tht- .. .l-
ive;, in. ii ii ii i li ijt. aii.l il ha .ierie.l
hit the three other . a owne.l li
the ir. 1. lion i"ll.iali:. w.'ie li. llltj
.Aerhallled at the tlllll'. The
Mla'i b II Hie l.llfk -- III!'!" .1 i.l I
Ii !.."k.
Tw.. i;ir are ner1 l. e t..ilav. and
t.'.i. a o . , i i h ale !p'!.ll't: .,e the
I nlliv iialrnliN aH nlixili.iiv ...ne.
all The o Hi" 'I . ..! evpe led
to l.e in tiviie i . , , i ii'a It it flow
w ho
'.Ml
in
.I.
In
Tllll,
I..
hi
mil ti u al ma hi !', tii.d there
ate only niifi town iiho
!.. how I., do it. i lor
II ear- - are ha. ol. litli'K lp
tht ill in ae'tl': Hhape ttlatl lie- - Ho--
f..i. ..rii.' 1. kI traition ' h.
t'Olllpafty reieiel', W.'lk.nu All
liiipi..e in .In'.-- 'one
At lit.- ii...'iit ii atl.lltl .n ii,at
ihe men o erhaiilii.u the hen tin
he ha," a gallll leliuildlllM a Hli.llt.ali, I w.ll lie
Pit . lie hue on Wt t elil l
line, i.e. II. mini; ..,-tl-
NEW DWELLING TO
BE CONSTRUCTED ON
WEST COLD AVE.
A ma
pal a
I I. d.ll
l M.
Ml- - 1'.
Hi. III. led .1
.Inline Ih.' v
Itinldlni: fifl
I. . How-l- a
We 'I C'dd
in" I "'
i'l ,!,...- - of
Friendship
Bracelets
I.. unit.da. ihe "lie Paid '
I 1. n.l-li- lp I inl. Ilia. . h i. we tt II
pi. a In-- ! In, I. h (
aian a In in i t ,, ihe lli- -l luelii'
apnhhiL P. i nine al mil' --Kn-t'
on I i Ida . .lull llili. I to- - links alt'
atl'lllUK slltel i. 1,1 llllial, J.'.''
i nl! ami we -- ivr ..ll Hi)' -t lildt
In... i in Hump mill a. tpialiiian,
will aoi.u nminleie the li'"iltt lor
y i . Wf I'liulaie Initials liee of
iltiilue. Ml. t nine ol liver and
gold make a tiuhpie ltr:i'i'lrl.
I
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Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marh Simplex Advance Duplex Steam Pnmpi.
West Central Avenne. Phone 315.
WESSON
IDEAL FOB SALADS At ah Good
I l Ml lit I. II H 4.1 Mill
nut MM .
Cream N a i.oo.l aa It
l'.iate Al-- o Candy, When Yon
i let it at
t.ltlMMI WV'H
Tel. .t.. II.' .'II
Home 4 ooLeil Noon I un. h. ;i:M'
Ml lt II IMS fill III: 4
virvicls
all 'I i IN I I.I I t Ml
I'liiina- - ir.'i.Y 4
4 ui. Week or Month 4
4
VUD9R PORCH SHADES
Keep the Porch Cool.
ROSENWALD'S.
PHONE 498
1 in: -- t ii 4 1 1 m i:
I or I Ii -- I I l W.nk. I'l Pi'.
Ileilfttualde.
Ill tt el .li-- e.
Tinted
Lenses
i i ruplill liMTi'uinu In fin or,
tin-- ) n h-- ili i mill un wry
MHI IIJ4 lO tll llt-tl-- ,
it pnfr itKMiiitl In oiir pr- -
MTilitlliH Mill ilil n mili'li Nlll- -
l'i Hun fnr iiti-i- i ilHir !', un 1 I It'l'l M- - K -- IIUlU. f Will lM tlMlr-4- l11 t'W llll" tlll Ollll -.
C. H. CARNES
tilTOMI ;V"
'.'ll'J Uit.1
III. In .
drill.
.roiiml lloor.
Tlw-ra-g nmm why Ih ba
fMnnfxl 1itll k1.
-
and
318
lluinett
( e.
l
4
ECONOMIST
earance
Green Chili
OIL
MOVED
from 220 South Second
to
205 East Central
CARL O. NEIN
Motorcycles, Bicycles,
Accessories, Repairing.
a .
K I l I. I, I KH
W liolenal). ami llPtall
Albuquerque Lumber Co.
42.1 Noitli llnii Mrtu4
Eat MATTHEW'S Vetvet
ICE CREAM
Phone 420
THOS. BLAKEMORE
I'mit-rii- l liim'ior and l:iiilwiiiifv
t t'liimi'r. lal 4 lull lliiil.llng,
I lpp..lte I'oxl I illli v
Min e I 'hone, 1 1
Ieldelli' I'll' .lie, 107.
I
4'. II. 4KINM IU l. H. ! .
4 HttlNtpHHlle SHl'lallat.
I Tri-a- l all 4 uriiole I Hhiihi"-- i.
nili.c: Mini llldtf : lei li.Vi.r.'Y
"SOSSOR SALE
AT
WILLIAMS DRUG CO.
ALL KINDS 3 OFF.
307 W. Central Avenue.
Itr.
throat.
I'rovlnaa, ryi, i
N. T. Ariiillu
Sal
Ladies" Waist and Underwear' Day
TOMORROW
SPECIAL INDUCEMENTS
EXTRA SIEC1AL VALUES
in these dcfxirlmenls
THE ECONOMIST
.i. none and
HIllK , I'llollH
I
